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La Institución Educativa Fagua del Municipio de Chía cuenta con dos sedes ubicadas en las veredas 
Fagua y Tíquiza, donde se ha presenciado una relación de rivalidad entre los miembros de estas 
comunidades que se refleja en la vivencia cotidiana de la institución, situación corroborada mediante 
encuesta aplicada a una muestra de la población que involucró a todos los estamentos de la comunidad 
educativa.  
El trabajo de investigación tiene como objetivos determinar cuáles son las causas de la rivalidad 
entre los habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza que afectan la convivencia en la I.E. 
Fagua y generar una propuesta que permita cambiar las relaciones de rivalidad existentes entre 
los habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza por unas de colaboración, solidaridad y respeto. 
Se realizó una investigación de tipo aplicado, con enfoque cualitativo, que utiliza datos estadísticos 
para determinar las características del problema desde la percepción de los diferentes sectores de la 
población involucrada, con alcance descriptivo y diseño etnográfico. 
Siguiendo los principios de la sociología relacional, el estudio realizado no se queda en la descripción 
de la situación, sino que implementa una propuesta que fomenta el uso formativo del tiempo libre de 
los estudiantes y de otros miembros de la Comunidad Educativa, que propenda por la interacción 
entre ellos y que está soportada en el diseño curricular de la Institución, para cambiar la relación de 
rivalidad existente entre las personas por una de colaboración, solidaridad y respeto. 
Palabras Clave: Relación escuela – comunidad, comportamiento social, conflicto social, tensión 






The Fagua Educational Institution of the Municipality of Chía has two offices located in the 
towns of Fagua and Tíquiza, where a relationship of rivalry between the members of these 
communities has been observed, which is reflected in the daily experience of the institution, a 
situation corroborated by an applied survey to a sample of the population that involved all levels of 
the educational community. 
The research work has as objectives to determine what are the causes of the rivalry between the 
inhabitants of the villages Fagua and Tíquiza that affect the coexistence in the I.E. Fagua and generate 
a proposal that allows to change the existing rivalry relationships between the inhabitants of the towns 
of Fagua and Tíquiza for some of collaboration, solidarity and respect. 
An applied research was carried out, with a qualitative approach, which uses statistical data to 
determine the characteristics of the problem from the perception of the different sectors of the 
population involved, with descriptive scope and ethnographic design. 
Following the principles of relational sociology, the study carried out does not remain in the 
description of the situation, but rather implements a proposal that encourages the formative use of 
free time by students and other members of the Educational Community, which encourages the 
interaction between them and that is supported in the curricular design of the Institution, to change 
the relationship of rivalry existing between people for one of collaboration, solidarity and respect. 
Keywords: School - community relationship, social behavior, social conflict, social tension, 





Esta investigación tiene como objetivo diseñar una propuesta que esté soportada en el diseño 
curricular de la Institución Educativa Fagua, para cambiar las relaciones de rivalidad existentes por 
unas de colaboración, solidaridad, respeto. 
El estudio se orienta al diseño de una propuesta de uso formativo del tiempo libre de los 
estudiantes, con la intención de contribuir significativamente a la construcción de relaciones 
armónicas entre los habitantes de las dos veredas.  
Este trabajo, con enfoque cualitativo, describe los acontecimientos y se aproxima a una 
interpretación de la realidad que perciben los estudiantes a fin de ser eficaces en su formación y en la 
generación de sentido en su crecimiento personal.  
Por medio de una encuesta se realizó la caracterización de la situación de rivalidad entre los 
habitantes de las dos veredas y se cuestiona por las posibles transformaciones que pueden surgir en 
la implementación de estrategias para la resolución pacífica de conflictos.  
Se toma como referente teórico la Sociología Relacional, según la cual la relación es la base de 
la estructura social y cobra sentido el trabajo colaborativo. En el orden práctico se propende por el 
desarrollo de actividades que favorecen la interacción con el otro por medio de actividades artísticas, 
deportivas y académicas como elementos que armonizan las relaciones. 
De esta investigación se obtuvo una herramienta útil y significativa -la propuesta- para la 
transformación cultural, basada en relaciones armónicas que privilegien el bien común, para 
instituciones educativas ubicadas en entornos rurales que compartan características socio - culturales 
similares.  
Este trabajo está dirigido a impactar en grupos representativos de padres y estudiantes de las dos 
sedes de la institución, con el ánimo de establecer un semillero que transforme paulatinamente las 




1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. Marco Institucional 
La Institución Educativa Fagua del municipio de Chía, Cundinamarca, posee dos sedes ubicadas 
y denominadas de acuerdo con el nombre de la vereda donde funcionan: Fagua y Tíquiza; en jornadas 
mañana y tarde atiende 1.227 estudiantes y en la jornada nocturna atiente 128 adultos. Cuenta con 
tres directivos, rectora y dos coordinadores, una orientadora, 51 docentes, 2 administrativos y 6 
personas de servicios generales. La población atendida está en los rangos de SISBÉN 0, 1 y 2; el 1,3% 
de los estudiantes presentan necesidades de educación diferenciada. La institución fomenta a través 
de la modalidad media técnica la superación de las barreras para la inclusión al mundo profesional de 
los egresados, brindándoles posibilidades de gestión de espacios productivos o laborales acordes con 
las realidades y contextos sociales. Es de resaltar que los estudiantes poseen un gran gusto por 
la danza y las actividades deportivas. 
 Las características sociodemográficas del entorno de la institución la convierten en una de las 
comunidades educativas más deprimidas del municipio. A este sector arriban los desplazados de la 
nación y países vecinos por cuanto obtienen arriendos económicos que, a su vez, generan 
hacinamiento. Así mismo, la mayoría de los adultos debe laborar durante extensas y agotadoras 
jornadas siendo las principales fuentes de empleo las empresas de flores, el comercio, la construcción, 
las empresas de vigilancia y el servicio doméstico que vincula mano de obra no calificada. 
El expendio de sustancias es común en algunas zonas de estas veredas y, por carencia de 
autoridades de orden público, cada vereda posee más de un sector que facilita los encuentros de los 
jóvenes para prácticas de violencia o consumo, convirtiéndose en una amenaza latente para los niños 





Cuando la investigadora asumió la rectoría de la Institución Educativa Fagua en el segundo 
semestre de 2016, realizó una exploración sobre las características de la comunidad educativa de la 
Institución. La investigadora observó como interesante el hecho de que la Institución cuenta con dos 
sedes separadas entre sí por poco más de dos kilómetros y cada una de ellas ubicada en diferente 
vereda. La sede principal se encuentra ubicada en la vereda Fagua y la otra sede está ubicada en la 
vereda Tíquiza. Pudo darse cuenta de la existencia de una marcada rivalidad entre los habitantes de 
estas dos comunidades.  
A partir de conversaciones con diferentes sectores de la comunidad se evidencia que la situación 
se remonta a una marcada rivalidad existente entre los habitantes de las dos veredas desde tiempos 
que para muchos son desconocidos, pero que, como lo manifiestan algunos, se ha transmitido de 
generación en generación. 
Indagando sobre este fenómeno, mediante conversaciones informales con vecinos y personal de 
mayor trayectoria en la institución, la investigadora encontró que, como producto de esa rivalidad, 
algunos estudiantes y padres de familia han sido partícipes de riñas serias que han trascendido a la 
afectación de las actividades institucionales. El último caso se presenció en la inauguración de un 
predio que fue adjudicado a la Institución en la vereda Fagua, en el que un estudiante de secundaria 
de la sede Tíquiza agredió con arma blanca a un estudiante de secundaria de la sede Fagua porque 
vio la oportunidad de cobrar una deuda familiar. 
Los presidentes de las juntas de acción comunal, cuando son solicitados para apoyar a la 
institución, manifiestan su deseo de hacerlo agregando frases como: “colaboro con algo, pero para…” 
enunciando el nombre de la sede de su vereda porque, según ellos, los demás miembros de la junta 
no se los perdonarían. Las juntas de acción comunal sostienen que el último cura párroco, aunque era 
el mismo para las dos veredas, se encargó de expandir más la división porque la comunidad de Fagua 
trabajó y cedió propiedades para la adquisición de un predio con el ánimo de construir una casa cural 
en su vereda; repentinamente el sacerdote lo vendió a la administración anterior y utilizó el dinero 
para construir la casa cural de Tíquiza. 
Adicionalmente, mediante el programa de Aulas para la Paz, implementado por el Fondo de 
Financiamiento de Infraestructura Educativa FFIE y la alcaldía del municipio de Chía, las dos sedes 
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tendrían inversión en infraestructura, pero algunos habitantes de la vereda Tíquiza manifestaron 
molestia porque la sede de la vereda Fagua tendría mayor inversión que la de su vereda. 
A partir de la exploración anterior y al observar cómo la rivalidad de los habitantes de las veredas 
Fagua y Tíquiza venía incidiendo en la convivencia, principalmente en los estudiantes de secundaria, 
entre enero y abril de 2017 se realizó un diagnóstico para la percepción del clima escolar entre la 
comunidad educativa, cuyos instrumentos (Anexos A y B) fueron diseñados e implementados por el 
departamento de orientación y aplicados al 100% de la población de docentes y estudiantes. El 
instrumento a padres de familia (Anexo C), también fue diseñado por el departamento de orientación 
y entregado a los directores de grupo para que eligieran cinco padres de familia; la muestra obtenida 
fue del 15% aproximadamente. Dicho diagnóstico se complementó mediante una encuesta a 
comerciantes con un instrumento basado en preguntas sugeridas por la investigadora, acompañadas 
de una carta de presentación y un consentimiento informado (Anexo D). Se aplicó a 4 comerciantes, 
2 de la vereda Tíquiza y 2 de la vereda Fagua.  
 El diagnóstico evidenció que el grado que mayor problemática presentaba en ambas sedes era 
sexto y que las situaciones más relevantes eran las conductas disruptivas y el cutting. Las situaciones 
incidentes, relacionadas directamente, se asociaban al consumo de SPA y a conductas disruptivas. 
Los estudiantes de primaria perciben la institución como un entorno protector. Los estudiantes de 
secundaria manifestaron que el principal motivo para asistir a la institución es aprender, seguido de 
la importancia de hacer amigos. Mencionaron que la problemática que más les afectaba es el consumo 
de SPA, respuesta generalizada en la marcación.  
Los docentes manifestaron que las principales problemáticas que afectan a los estudiantes de 
secundaria son las dificultades de aprendizaje y el vocabulario soez en sus relaciones, seguido por las 
conductas disruptivas como irrespeto a docentes, hostilidad entre compañeros y con docentes, 
indisciplina en clase, falta de atención y seguimiento de instrucciones, conductas impulsivas y 
desafiantes, irrespeto a la autoridad e incumplimiento de la norma y el consumo de SPA.  
La principal problemática de los niños, niñas y adolescentes percibida por los docentes es la 
deficiente relación con los padres, seguida de la carencia de habilidades para la comunicación con 
pares. La falta de motivación y el irrespeto fueron las problemáticas menos marcadas para los 
docentes, aunque no las menos importantes. 
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Más del 90% de los estudiantes expresa que la relación con sus familias es unida. En este punto 
es importante denotar que la evidencia demuestra todo lo contrario. 
Los padres de familia, sobre las estrategias que debe implementar la IE Fagua para mejorar la 
convivencia escolar expresaron: “implementar charlas para mejorar la  convivencia escolar, 
integraciones entre los estudiantes, fomentar valores, acompañamiento psicológico, diálogo entre 
estudiantes y orientadores, ejecutar charlas formativas sobre el respeto con sus compañeros y en casa, 
adicionalmente generar en ellos pautas de autonomía ya que muchas veces no controlan sus impulsos, 
realizar orientación a nivel individual, implementar talleres respecto a vocabulario ya que este es muy 
bajo dentro y fuera de la IE, más acompañamiento por parte de los docentes y finalmente generar más 
espacios de convivencia que permitan generar en los estudiantes un fortalecimiento a nivel de 
relaciones. Mayor conocimiento del manual de convivencia. 
Frente a las problemáticas más recurrentes y graves que se dan en los estudiantes refieren: mala 
utilización de los espacios que se encuentran en la IE ya que muchas veces estos son focos de faltas 
dentro de la misma, conductas disruptivas, irrespeto, vocabulario, consumo de sustancias 
psicoactivas, no hay apropiación por la IE, agresión física y verbal dentro y fuera de la IE, falta de 
iniciativas para recreación dirigida, falta de respeto, conductas agresivas, problemas de aprendizaje, 
bullying, intolerancia. 
Acerca de las estrategias que se pueden implementar para mejorar el acompañamiento de los 
padres de familia en los procesos escolares de los niños, niñas y adolescentes sugieren capacitaciones 
a padres, talleres, sanción a la no asistencia a las escuelas de padres, más vinculación de lo que está 
realizando el colegio por medio de talleres informativos, talleres respecto a las principales 
problemáticas y como abordarlas para esto incentivar a los padres por medio de varias actividades 
que permitan la asistencia al mismo. 
Los comerciantes del sector opinaron que la institución no ofrece condiciones de seguridad a la 
salida de la jornada escolar tanto para la integridad física como mental de los estudiantes. Plantearon 
la necesidad de ubicar personas de apoyo que acompañen a los jóvenes mientras sucede el 
desplazamiento a sus hogares. Manifestaron la necesidad de que la institución intervenga más 
activamente en el apoyo a la ocupación del tiempo libre de los niños, niñas y adolescentes, pues lo 
identifican como la problemática que más influye en la adquisición de malos hábitos y prácticas en 
los estudiantes, que además están poco acompañados de sus familias. Sugirieron mayor compromiso 
por parte de los docentes tanto en la gestión académica como en la gestión convivencial, pues 
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indicaron que no se percibía aporte a la formación de un proyecto de vida consistente en los niños, 
niñas y adolescentes. Como se observó, la comunidad hizo una generalización sobre la actitud de los 
docentes frente a la problemática, lo cual puede conducir a apreciaciones equivocadas.  
Los resultados del diagnóstico se socializaron a todos los docentes, Consejo de Padres y Consejo 
Estudiantil, adjuntado las cifras de los casos atendidos por el departamento de orientación hasta el 
mes de abril, discriminados por sede y grado (Anexo E). 
 
1.3 Justificación del Problema  
 
La Institución Educativa Fagua contempla dentro de su misión la formación de personas íntegras 
que transformen su entorno. Dos compromisos muy fuertes y significativos que no pueden desconocer 
los patrones culturales de la comunidad a la que atañe dicha misión. De acuerdo con entrevistas 
informales con personas de trayectoria en la comunidad, la integridad y transformación del entorno, 
no han sido las constantes en las veredas Fagua y Tíquiza, debido a una rivalidad existente entre los 
habitantes de dichas veredas desde tiempos remotos y que, convenientemente “utilizan las 
administraciones de turno” para fines políticos y económicos. 
 Al interior de la institución educativa, los conflictos existentes por sus habitantes, afectan la 
labor docente por cuanto se debe invertir tiempo valioso a utilizar en innovación e investigación, en 
la resolución de conflictos; así mismo, impiden el normal desarrollo de muchas actividades de orden 
institucional, por cuanto antes de las mismas, se hace necesario explorar las condiciones existentes 
entre los diferentes grupos de las dos sedes para evitar inconvenientes que puedan ocasionar lesiones 
personales. Finalmente, generan pérdida de clases y restan tiempos para planeación, preparación de 
clases, organización de otros proyectos y reuniones. 
En cuanto a los estudiantes, esta problemática se intensifica cuando llegan a secundaria y se 
manifiesta principalmente, generando desmotivación para estudiar, pérdida de productividad y 
relaciones negativas de convivencia que afectan el clima escolar. Los estudiantes de una sede perciben 
que los de la otra son malos y ven como un castigo tener que llegar a ser parte de ella; además 
propician un trato displicente a estudiantes de la otra vereda. Así mismo, se cohíben de participar en 
toda actividad que no se desarrolle en su sede, lo cual genera desgaste administrativo, financiero y 
poca efectividad en los esfuerzos realizados a través de los proyectos transversales.  
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Estudiar las causas y características de los conflictos que se presentan en la institución educativa 
permite a la institución ampliar las oportunidades de solución, convertir los conflictos en 
oportunidades de aprendizaje, el crecimiento de cada miembro de la comunidad educativa -
principalmente de los estudiantes-, promoviendo el diálogo, valorando los argumentos y situaciones 
del otro, buscando el consenso o la conciliación de intereses y necesidades individuales y colectivas. 
Concretamente, si hubiera una forma distinta de gestionar los conflictos se tendría un clima laboral 
propicio y, probablemente, los resultados de las evaluaciones de los estudiantes subirían de nivel, la 
comunidad se integraría más al colegio y los padres de familia estarían más comprometidos con la 
educación de sus hijos. 
 Por todo lo anterior, es necesario afrontar la problemática existente entre los habitantes de las 
verdeas Fagua y Tíquiza desde la Institución Educativa Fagua, para la búsqueda de una cultura de 
relaciones armónicas donde los estudiantes, docentes y padres de familia de la Comunidad Educativa 
Fagua se rijan por relaciones de solidaridad, colaboración y respeto. 
 
1.4 Formulación del Problema 
¿Cómo podría la I.E. Fagua, contribuir a la superación de la rivalidad que existe entre los 
habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza, que se reproduce entre los estudiantes de básica secundaria 
y afecta la convivencia al interior de la Institución? 
 
1.5 Objetivo General  
Diseñar una propuesta pedagógica para cambiar las relaciones de rivalidad existentes entre los 
habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza por unas de colaboración, solidaridad y respeto.  
 
1.6 Objetivos Específicos 
Determinar cuáles son las causas de la rivalidad entre los habitantes de las veredas Fagua y 
Tíquiza que afectan la convivencia en la I.E Fagua. 
Diseñar un plan de actividades lúdico-artísticas de aprovechamiento del tiempo libre para los 
miembros de la Comunidad Educativa Fagua.  
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Diseñar e implementar ajustes al plan de estudios que den soporte a la propuesta pedagógica, 
como un complemento de la actividad académica. 
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2. MARCO TEÓRICO 
2.1 Estado del Arte 
Durante el proceso de elaboración del estado del arte se realizó una amplia consulta del tema y 
no se encontraron investigaciones que abordaran los aspectos centrales del problema de esta 
investigación. Como solamente se encontraron trabajos que parcialmente tocaban aspectos del 
problema, se seleccionaron los tres que se presentan a continuación porque fueron los que ofrecieron, 
en consideración de la investigadora, los mejores aportes a la comprensión y abordaje de la situación 
problemática, en el orden internacional, nacional y regional. 
El primer trabajo corresponde a Díaz (2016), quien realizó la ponencia: “Reconfiguración del 
escenario político regional en Oriente Medio y su incidencia en el desarrollo de la crisis política en 
la República Árabe Siria” en el VIII Congreso de Relaciones Internacionales de La Plata, Argentina. 
En este trabajo se analiza la nueva correlación de fuerzas en Oriente Medio y su incidencia en la crisis 
política en la República Árabe Siria. 
La ponencia tuvo en cuenta la caracterización de la diversidad cultural y de recursos naturales 
que proporciona el Oriente Medio como factores de particular interés imperialista, las intervenciones 
militares, políticas y económicas de diferentes potencias con el ánimo de dominar y la narración de 
sucesos históricos que llevaron a la Primavera Árabe que generaron nuevas alianzas y promoción de 
sistemas políticos abiertos que, como efecto colateral, acrecentaron las brechas fundamentalistas y 
pro-occidentalistas. 
Este trabajo se relaciona con la investigación en curso ya que presenta, desde el panorama 
internacional, que el respeto por la diversidad cultural no puede quedarse solo en el discurso y 
abordarse para fines políticos y económicos; cuando se asumen con esta postura los factores culturales 
se “utilizan” a favor de los interesados y se convierten en promotores de conflicto. Es lo que ocurrió 
con la denominada Primavera Árabe o Despertar Árabe, un proceso revolucionario que desencadenó 
una suerte de efecto dominó o concatenado, secuencial entre algunas naciones (Díaz, 2016).  
Un segundo trabajo es el proyecto de investigación titulado “Convivencia, conflicto y violencia 
escolar en las instituciones educativas públicas del Eje Cafetero: Manizales y Armenia en el año 
2014” cuyos resultados se presentaron posteriormente por Vega.Umbasía, L.A., FernándezGallego, 
A.A., Giraldo-Navia, N.R. en el 2017, con el título: “Los entornos sociales y su relación con el 
conflicto y la violencia escolar en las ciudades de Armenia y Manizales, Colombia”. Investigación 
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de campo con enfoque cuantitativo, de diseño transversal y alcance descriptivo, en la cual se utilizó 
la técnica de encuesta y el instrumento cuestionario a 500 estudiantes de grados sexto a once y 30 
docentes y coordinadores.  
Este estudio describió factores culturales asociados al conflicto escolar en las instituciones 
educativas públicas de las ciudades de Manizales y Armenia; los resultados permitieron identificar 
causas y consecuencias que ayudaron a entender el conflicto y la violencia escolar dentro de las 
instituciones educativas analizadas, con la obtención del perfil sociodemográfico de estudiantes. Con 
anterioridad a la aplicación del instrumento, el equipo revisó instrumentos y herramientas utilizados 
por investigadores de la Defensoría del Pueblo en España en el año 2007, también revisaron 
investigaciones del DANE en el 2011 así como instrumentos de otras investigaciones sobre 
problemáticas similares (Vergara, 2012; González y Martínez, 2012; Lugo y Valencia, 2013) y, con 
base en su análisis, realizaron ajustes al instrumento final. 
Este trabajo se relaciona con la investigación planteada, por cuanto describe cómo los factores 
culturales inciden en el conflicto escolar en las instituciones educativas; además, brinda elementos 
para estructurar una investigación descriptiva que pretenda analizar las causas y consecuencias del 
conflicto en la convivencia escolar y sustenta la necesidad de generar alternativas de intervención que 
se promuevan con la comunidad en general y no solo con la institución. 
Un tercer trabajo de (Pinilla, 2017), lleva por título: “Fortalecimiento de las competencias 
ciudadanas de los estudiantes del ciclo V del Colegio Cundinamarca I.E.D. a través del festival 
artístico como proyecto de aula en educación física”. Se trata de un proyecto de tipo cualitativo en 
investigación acción participante, dirigida a 245 estudiantes de grado décimo y once, implementando 
las tres etapas de la IAP: diagnóstico, intervención, evaluación y análisis de resultados. 
El objetivo general del trabajo era fortalecer las competencias ciudadanas en los estudiantes 
seleccionados a través de habilidades para el manejo adecuado de conflictos articulando experiencias 
dancísticas con la comunicación asertiva. El trabajo realizado cumplió su objetivo y permitió 
evidenciar el fortalecimiento de competencias emocionales, comunicativas, integradoras y de 
liderazgo. 
Este trabajo es pertinente con la investigación aquí planteada, por cuanto proporciona la utilidad 
de la implementación de una estrategia artística como herramienta que contribuye a la sana 
convivencia escolar, teniendo en cuenta los factores culturales de la comunidad educativa. 
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La elaboración del estado del arte aportó a la investigación, desde el panorama internacional, la 
importancia de promover el respeto por la diversidad cultural y de generar una estrategia que 
fortalezca las relaciones a fin de evitar que factores culturales se utilicen para fines políticos y 
económicos y se conviertan en promotores de conflicto.  
Desde el panorama nacional, la descripción acerca de cómo los entornos sociales (familiares, 
barriales y escolares) están asociados a la problemática de la violencia escolar en las instituciones 
educativas públicas de las ciudades de Manizales y Armenia y, desde el panorama local, el beneficio 
que ofrecen las estrategias con enfoque artístico para la integración de comunidad. 
 
2.2 Conceptos Propios de la Investigación 
 
En la presente investigación las categorías de análisis se determinaron con base en la revisión de 
los antecedentes del problema existentes en el diagnóstico institucional. De esta manera, el marco 
teórico se constituyó con los trabajos revisados en el estado del arte y con las definiciones de los 
conceptos relevantes para la investigación. Se consideró suficiente esta estructura por la especificidad 
que tiene el problema de investigación en cuanto a que es una problemática que ha venido 
evolucionando en una comunidad particular y que es asumida por la investigadora desde el ámbito de 
la Institución Educativa Fagua con el propósito de provocar un cambio cultural. 
Los siguientes conceptos se definen en cuanto a la relación que ellos tienen con el problema y a 
la acepción que se toma para definirlos cuando se hace referencia a ellos al interior de este trabajo. 
Se exploró literatura relacionada con el tipo de investigación que se aborda y se seleccionaron 
los conceptos y definiciones más relevantes para la comprensión del lector frente al tipo de estudio -
descrito en el capítulo de metodología-, afinidad con la caracterización a estudiar y direccionamiento 
pertinente a la propuesta. 
 
2.2.1 Sociología relacional. 
La presente investigación adopta un enfoque para la comprensión y resolución de conflictos en 
el contexto educativo, a partir de la sociología relacional de Pierpaolo Donati con base artículos como: 
“La Teoría relacional: una propuesta para la comprensión y resolución de los conflictos en la 
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institución educativa” (Sandoval y Garro, 2017), “El reto educativo: análisis y propuestas” (Donati, 
2015), “Relación social y realismo crítico en la obra de Pierpaolo Donati” (Paolo Terenzi, 2008), 
“Cultura y comunicación. Una perspectiva relacional” (Traducción: Pablo GARCÍA Ruiz, s.f.) y 
“L’amore come relazione sociale” (Donati, 2011) para explicar, comprender y gestionar de manera 
diferente los conflictos que surgen en la Institución Educativa Fagua a partir de la rivalidad existente 
entre los habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza. 
La propuesta de Donati, sostiene que la realidad no puede explicarse únicamente a través de la 
observación e identificación de hechos sociales sino como la configuración de realidades relacionales 
que se articulan y emergen de muy diversa manera; se reproducen, cambian y desparecen con el paso 
del tiempo. Según el paradigma relacional, el cambio social consiste en "la emergencia de realidades 
sociales ejercidas por sujetos individuales o colectivos que están en relación unos con otros en un 
determinado contexto" (Donati, 2006, pg. 176). 
Desde la sociología relacional se busca ir más allá de la simple descripción fenoménica de las 
relaciones que pueden generarse al interior de un grupo social, para asumirlas como situaciones que 
obedecen a múltiples condiciones o a diferentes factores que, aunque disímiles, se relacionan entre sí 
generando interacciones que inciden en el comportamiento individual y social. 
Desde este paradigma, el servicio educativo plantea sus objetivos en términos relacionales y los 
persigue con medios y normas de tipo relacional pues, para Donati, la relacionalidad  es entendida 
como capital social —hecho de confianza, cooperación y reciprocidad— que alimenta la creación de 
capital humano (2015, p. 316) que involucra a todos los actores sociales interesados en la consecución 
de la finalidad del servicio educativo y opera sobre sus relaciones —con ellas y a través de ellas— 
como medio y objetivo del servicio mismo.  





Figura 1. Configuración relacional de un servicio educativo para la infancia y la adolescencia. 
 
Tomado de El reto educativo: análisis y propuestas Pierpaolo Donati, 2015, pg. 317. 
 
2.2.2. Relaciones 
Para Donati, la mente humana aprende mucho más del experimentar (sentir, tocar, ver) la 
realidad— que llega de los sentidos (ver desde la práctica en acto, vivir una cierta relación con otra 
persona, un amigo, un profesor), que de la definición conceptual que viene formulada en el discurso 
y pensada en el Yo. El Yo del niño se forma en la práctica, primero natural y luego social, antes que 
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en el uso de una lengua y de una cultura; se constituye a través de la relación social (Donai, 2015, p. 
316). 
Por lo anterior, la educación que niños, jóvenes y adolescentes necesitan es aquella que 
constituye la identidad personal y social en las relaciones, con las relaciones y a través de las 
relaciones. En términos de Rodríguez, Altarejos y Bernal: “La relación con otras personas no es 
entonces un añadido, un suplemento del ser personal, sino la índole misma de la existencia personal, 
que reclama a otras personas para realizarse plenamente en coexistencia con ellas” (2005, p. 77) 
Teniendo presente que la interacción entre personas que son semejantes y diversas, y que pueden 
elegir relacionarse o no, adoptando una postura u otra frente a la diversidad, para esta investigación 
las relaciones se basan en el concepto de Donati quien plantea que la relación es al mismo tiempo 
vínculo y conflicto, cercanía y distanciamiento, entendimiento y enfrentamiento (Sandoval y Garro, 
2017, p. 142).  
 
2.2.2.1. Relaciones mediadas por pertenencia 
Una de las acepciones de la palabra pertenencia, en el diccionario de la RAE, la describe como 
el hecho o circunstancia de formar parte de un conjunto, como una clase, un grupo, una comunidad, 
una institución, etc. Por lo que se entiende como pertenencia el arraigo de un individuo o grupo de 
individuos a un espacio o territorio que le proporciona algún grado de seguridad o confianza al 
momento de interactuar con otros. 
Para el caso específico de este trabajo, las relaciones mediadas por pertenencia se refieren a la 
forma como se afectan las relaciones humanas por pertenecer o vivir en una vereda o a otra, lo cual 




2.2.2.2. Relaciones mediadas por actividades  
La sociología relacional (Donati, 2006) propone que “apoyados en la idea de una nueva 
noción de identidad de tipo relacional, las personas son capaces de identificar, reconocer y aceptar 
las diferencias propias de cada sujeto, así como la condición humana y por lo tanto la igual dignidad 
personal. De esta manera son capaces de identificar objetivos y metas comunes en torno a necesidades 
compartidas y así llegar a generar una identidad colectiva con la que cada uno de ellos se reconozca, 
siempre respetando y acogiendo la identidad personal de cada quien” (En Sandoval y Garro, 2017. p. 
257) 
En consecuencia, las “relaciones mediadas por actividades” se refiere a la forma como las 
actividades desarrolladas por la institución, en cada una de sus sedes, pueden influir en la calidad de 
las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad, teniendo en cuenta los otros factores 
que inciden en la decisión de participar y en la formo como lo harían los habitantes de una vereda u 
otra. 
 2.2.3 Rivalidad 
Suele suceder que comunidades diferentes persigan las mismas metas; sin embargo, las 
condiciones o formas de lograrlas generan disparidad de criterios entre ellas, e incluso entre los 
miembros de la misma comunidad. Se genera, entonces, la rivalidad, entendida no como un choque 
de intereses sino como una competencia por la obtención de inmediatos, mejores o más eficientes 
resultados. De esta forma la rivalidad no implica enemistad sino competencia. 
En términos de Michael Porter (2006), profesor en la Universidad de Harvard, la rivalidad se 
caracteriza por que los competidores están enfrentados. La intensidad de una empresa para llevar a 
cabo sus proyectos y la forma en la que emplea su imaginación para superar lo que hagan las demás 
empresas a su alrededor, destacando con sus productos por encima de las demás, presiona a las 
empresas que están a su alrededor, por lo que siempre existirá una rivalidad latente entre las empresas 
de un mismo sector. 
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El diccionario de la RAE define rivalidad como oposición y enfrentamiento entre dos o más 
personas o grupos que persiguen un mismo objetivo (Diccionario RAE, en 
https://es.thefreedictionary.com). Desde esta definición, la rivalidad genera conflicto, entendiendo 
éste como una divergencia de intereses, emociones, ideas, valores o acciones. Esto significa que de 
la rivalidad emerge un conflicto cuando las personas involucradas creen que sus intereses y los 
intereses del otro no pueden satisfacerse al mismo tiempo, que son incompatibles. Esta situación 
produce la visión de que alguien tendrá que perder para que el otro pueda ganar. (Maricela Fernández 
MSC). Para Donati (2011) no constituye un hecho individual, sino relacional, de enfrentamiento del 
individuo consigo mismo, con los demás y con el mundo.  
A partir de lo anterior, para este trabajo rivalidad es la oposición y enfrentamiento entre dos 
o más personas o grupos que persiguen un mismo objetivo, que no implica enemistad sino 
competencia. 
Desde este concepto y teniendo en cuenta la exploración y diagnóstico preliminar, se 
establece que en las relaciones entre los habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza, que conforman la 
comunidad educativa de la Institución Educativa Fagua, se genera una competencia basada en 
aspectos como la antigüedad de ser habitante de cada vereda, la distribución de los recursos asignados 
por los órganos del Estado y el apego que cada uno tiene por su vereda. 
 
2.2.3.1. Rivalidad por antigüedad 
Se refiere a la forma como la trayectoria de las familias de la comunidad (tiempo que llevan 
viviendo en la vereda), influye en la calidad de las relaciones humanas entre ellos. 
 
2.2.3.2. Rivalidad por distribución de recursos 
Se refiere a la forma como los bienes obtenidos por una comunidad (colegios, polideportivos, 




2.2.3.3. Rivalidad por pertenencia 
Se refiere a la forma como los habitantes de una vereda o sector sienten afecto y apego por su 
zona geográfica, influyendo en la calidad de la cooperación entre los miembros de la comunidad y de 
éstos con sus vecinos. 
 
2.2.4.  Aspecto socio económico 
En la tesis doctoral “Variables socioeconómicas y problemas interiorizados y exteriorizados en 
niños y adolescentes”, Noemi Guillamón Cano analiza la relación entre problemas socioeconómicos 
y dificultades de adaptación psicológica en niños y adolescentes. 
Los resultados de dicha tesis permitieron establecer que los problemas socioeconómicos pueden 
afectar al niño y adolescente a través de: la salud, el acceso a recursos externos a la familia, el 
ambiente físico, la estimulación ambiental y la interacción familiar. Estos mecanismos son 
mutuamente independientes y pueden mediar la relación entre problemas socio económicos y el 
funcionamiento socioemocional, cognitivo y de rendimiento escolar. 
En atención al problema de investigación y con base en el diagnóstico, el presente estudio 
aborda los cofactores de recursos externos a la familia como son: poseer un medio de transporte o un 
teléfono celular con tecnología Smartphone; y los de estimulación ambiental a saber: disponer de 
conectividad en el hogar o portar accesorios de moda.    
Para este trabajo el aspecto socioeconómico se refiere a la incidencia del factor económico -
representado en la posesión de bienes- sobre los comportamientos sociales de los estudiantes y de sus 
familias. 
 
2.2.5.  Aprovechamiento del tiempo libre 
2.2.5.1. Lúdica 
Autores como Huizinga (citado por Yáñez, 2007), consideran que la lúdica es el juego en sí 
mismo, actividad que se realiza por fuera de la vida cotidiana del ser humano, que asume la forma de 




Jiménez (1996, p.11), un reconocido autor latinoamericano, e4tudioso de la dimensión lúdica, 
afirma sobre ella:  
“la lúdica como experiencia cultural, es una dimensión transversal que atraviesa toda la vida, no 
son prácticas, no son actividades, no es una ciencia, ni una disciplina, ni mucho menos una nueva 
moda, sino que es un proceso inherente al desarrollo humano en toda su dimensionalidad psíquica, 
social, cultural y biológica. Desde esta perspectiva, la lúdica está ligada a la cotidianidad, en 
especial a la búsqueda del sentido de la vida y a la creatividad humana." 
2.2.5.2. Educación Artística 
En este trabajo se entiende la educación artística como “una práctica social que se encarga de 
formar al ciudadano en un contexto y para una realidad compleja que siempre está en evolución hacia 
nuevas posibilidades del ser” (MEN, Lineamientos Curriculares Artes, s.f.). En el mismo documento, 
se hace referencia a que el PEI de las instituciones educativas, cuando integra las artes al proceso 
educativo, logra que ellas se conviertan en una poderosa herramienta “para trabajar con la comunidad 
y orientar su desarrollo socioeconómico y cultural, abriendo las puertas de las instituciones educativas 
a la participación democrática” (ibíd., pág. 18). 
Howard Gardner, citado por García, en referencia a la educación artística ha dicho: "El desafío 
de la educación artística consiste en modular de un modo eficaz, los valores de la cultura, los medios 
disponibles para la educación en las artes y los particulares perfiles de desarrollo de los estudiantes a 
educar" (2005, p. 80). 
Lo anterior afirma el poder de las actividades artísticas como movilizadoras de la comunidad 
educativa para su vinculación, sin prejuicios, a las propuestas pedagógicas que buscan un cambio 
orientado al manejo constructivo de los conflictos. 
2.2.5.3. Formación Deportiva 
El MEN, en los lineamientos curriculares para el área de Educación Física, enfatiza que “el 
deporte, la recreación, el juego, la gimnasia y otras manifestaciones de la cultura física tienen el 
carácter de prácticas culturales que pueden ser medios, objetos, actividades o fines de la acción 
educativa, en donde la multiplicidad y la interrelación son constantes” (1996, pág. 6), con lo cual 
pretende que se valore el aporte que la actividad física tiene como movilizador social, que puede ser 
encausado hacia la cohesión de la comunidad, aprovechando el atractivo que tiene para las personas 
de casi todas las edades, ya sea practicando u observando eventos de esta clase. 
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Desde la perspectiva de los objetivos educativos del deporte, Castejón (1995), plantea que “el 
deporte debe inculcar hábitos cognitivos, motrices y sociales que sean perdurables y que permitan 
dotar a los alumnos y las alumnas de una base suficiente para darles autonomía en sus decisiones 
futuras respecto a la práctica deportiva” (p. 90). 
Así, las actividades deportivas y recreativas constituyen otra herramienta de enorme poder para 
convocar a los miembros de la comunidad y generar oportunidades de integración, lo cual requiere, 
por supuesto, de la existencia de unos espacios para la reflexión que estén orientados por el objetivo 




Para Harris, cultura es el conjunto aprendido de tradiciones y estilos de vida, socialmente 
adquiridos, de los miembros de una sociedad, incluyendo sus modos pautados y repetitivos de pensar, 
sentir y actuar (2001, p. 19).  
La institución educativa ofrece, para Garro-Gil y Sandoval, una intencionalidad, estructura y 
reciprocidad concretas, resultado de las personas que la forman y sus relaciones. De esta manera, todo 
lo que acontece en ella, se resuelve desde el conjunto de normas pautadas por las dos dimensiones 
del ethos: las normas (ética) y la costumbre (cultura).  
Con base en lo anterior, esta investigación adopta un paradigma educativo que pase de la simple 
transmisión cultural a la reelaboración de tradiciones culturales; que erradique la formación de hábitos 
a través de la repetición, para estimular la reflexividad, entendida como capacidad del pensamiento 
de extraer las consecuencias del objeto de su pensamiento: “La razón aprende de la experiencia de 
modo relacional respecto a su ambiente” (Donati, 2015, p. 315). 
En este trabajo, la institución educativa asume el reto de modificar las prácticas de adquisición, 
elaboración y transmisión del saber con la incorporación de un modelo que promueva las capacidades 






3.1 Tipo de Estudio; Enfoque; Diseño; Alcance 
La investigación es de tipo aplicado, con enfoque cualitativo, que utiliza datos estadísticos para 
determinar las características del problema desde la percepción de los diferentes sectores de la 
población involucrada. 
Esta investigación es de tipo aplicado siguiendo a (Vargas Cordero, 2009) quien refiere que en 
los trabajos de este tipo, lo que le interesa al investigador son las consecuencias prácticas de los 
hallazgos para su aplicación inmediata o futura, enmarcada en la evidencia de una realidad dada.  
Se adoptó el enfoque cualitativo por la bondad que tiene, según Hernández Sampieri (2014), en 
cuanto contextualiza el fenómeno y le da riqueza interpretativa que brinda de los comportamientos, 
funcionamiento organizativo,  relaciones e interacciones de las comunidades objeto de estudio; y 
porque la metodología inherente a este enfoque está orientada al cambio y la toma de decisiones, 
como expresa Sandín (2003).  
Para este trabajo, la investigación cualitativa facilita que las actividades se desarrollen de forma 
sistemática, orientada a la comprensión en profundidad de los fenómenos educativos y sociales, a la 
transformación de prácticas y escenarios socioeducativos, a la toma de decisiones y también hacia el 
descubrimiento y desarrollo de un cuerpo organizado de conocimientos (Sandín Esteban , 2003). 
En cuanto al alcance descriptivo es necesario acudir nuevamente a Sandín (2003) para quien la 
investigación cualitativa con alcance descriptivo abarca básicamente aquellos estudios que 
desarrollan los objetivos de comprensión de los fenómenos socioeducativos y transformación de la 
realidad. Cita que “algunos autores recuerdan la importancia de contemplar el objetivo de 
transformación (Bartolomé, 1992), más si cabe cuando pensamos que el ámbito educativo es nuestro 
principal objeto de conocimiento, intervención e investigación. Es así que el objetivo de comprender 
en profundidad los fenómenos educativos puede ser el primer paso hacia una transformación real, 
desde las necesidades sentidas por las propias personas protagonistas de ese contexto educativo y 
para esa realidad.” 
El diseño es etnográfico ya que, la etnografía educativa constituye por excelencia uno de los 
métodos más relevantes, en la perspectiva de las metodologías orientadas a la comprensión, para 
abordar el análisis de las interacciones entre los distintos grupos sociales y culturales que tienen 
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encuentro en el marco educativo, y también sobre la organización social y cultural de las instituciones 
educativas (Sandín Esteban , 2003).  
En este sentido y teniendo en cuenta la referencia de (Sandín Esteban , 2003) que hace de Colás 
(1997b), el estudio se enmarca dentro de la etnografía clásica cuyo objetivo es realizar descripciones 
comprensivas de las elaboraciones culturales que realizan las personas desde su posición y dentro de 
la cual se entiende que las personas seleccionadas asumen los rasgos comunes de la cultura que se 
estudia, así como parámetros de la etnografía crítica, por poseer una finalidad de transformación de 
la realidad y de emancipación de las personas participantes. 
3.2 Población y Muestra 
Población: está constituida por la comunidad educativa de la Institución Educativa Fagua del 
municipio de Chía, la cual, teniendo en cuenta la definición que hace la Ley 115 de 1994, está 
conformada por los estudiantes, los padres de familia, los docentes, directivos docentes, 
administrativos y demás personas que participan en el desarrollo del Proyecto Educativo Institucional 
(Artículo 6).  
La Institución Educativa Fagua funciona en dos sedes localizadas en cada una de las veredas 
respectivamente y organizadas administrativamente como sede principal la sede Fagua y sede 
Tíquiza. Dichas sedes atienden la población escolar de las veredas y sectores aledaños en los niveles 
de Preescolar, Básica y Media, así: 
 Tabla 1. Composición de la población. 
POBLACIÓN FAGUA TÍQUIZA 
Estudiantes Preescolar 54 52 
Estudiantes Básica Primaria 266 258 
Estudiantes Básica Secundaria 216 238 
Estudiantes Media 70 73 
Familias 360 320 
Estudiantes Nocturna 131 0 
Docentes 25 26 
Administrativos 4 2 
Directivos 2 2 





Muestra: se buscó tener representación de los sectores de población que mayor relación tienen 
con el problema de investigación, ya sea porque la investigadora ha identificado en ellos los rasgos 
de comportamiento que revelan la existencia del problema o porque intervienen activa o pasivamente 
en su dinámica especificando el tiempo de vivir en el sector y/o trabajar en la institución.  En los 
sectores de padres de familia y estudiantes se conformó en forma aleatoria simple, es decir, que se 
invitó a participar a diferentes grupos de padres de familia y de estudiantes, a los cuales se les informó 
detalladamente sobre los objetivos de la investigación y, particularmente, del instrumento que se 
aplicaría durante el diagnóstico. En cuanto a directivos docentes, docentes y administrativos se tomó 
a toda la población. El total de personas encuestadas fue de 227 de las cuales 20 manifestaron no 
desear que la información fuese utilizada con fines académicos. De los 207 restantes, 33 no 
terminaron la encuesta. 








Por lo anterior, finalmente la muestra quedó conformada por 174 personas distribuidas así: 
Tabla 2. Distribución de la población. 





1 y 3 
años 
Entre 





Coordinadores 2 2 0 1 1 0 0 1 1 
Docentes 51 16 35 25 26 7 8 12 24 
Administrativos 5 1 4 2 3 0 1 2 2 
Padre 2 2 0 1 1 1 0 1 0 
Madre 8 0 8 4 4 1 1 0 6 
Acudiente 2 0 2 0 2 0 0 0 2 
Estudiantes 104 48 56 54 50 21 17 29 37 









3.3 Declaración de Aspectos Éticos 
 
La validación y aplicación del instrumento, se realizó a través del departamento de orientación 
de la institución ya que, a juicio de la investigadora, la participación por este medio minimizaría el 
surgimiento de comentarios derivados de susceptibilidad entre participantes en la encuesta, lo cual 
podría ser un efecto no deseado (Ver Anexo F). 
En la primera pregunta de la encuesta se les pidió a los participantes que manifestaran su 
aceptación para que los datos obtenidos por dicho medio fueran usados “exclusivamente” con fines 
académicos.  El 91% de los participantes aceptó dicha condición y el 9% la rechazó. 











3.4. Categorías de Análisis 
 
A partir de la formulación del problema, que implicó su definición y delimitación como un 
fenómeno que afecta las relaciones entre las personas que conforman la comunidad de la institución 
educativa; después de haber formulado un objetivo general fundado sobre la hipótesis de que el 
problema tenía alto grado de relación con la cultura de la población; habiendo realizado una 
fundamentación teórica que permitiera comprender mejor y con un horizonte conceptual amplio el 
fenómeno, así como los trabajos que otras comunidades han realizado en casos parecidos; habiendo 









rivalidad entre las personas de la comunidad educativa; entonces, la investigadora planteó algunas 
categorías o características observadas en el problema o fenómeno de investigación.  Se analizaron 
cuidadosamente y se observó que ellas permitirían clasificar la información sobre las características 
del problema para llegar a conceptos claramente definidos sobre el abordaje más conveniente.  Las 
categorías que finalmente se definieron, no por ser las únicas sino porque el alcance de la 
investigación y las condiciones -especialmente el tiempo disponible en la maestría- no permitía 
abordar otras que aportarían información interesante, son: a) Relaciones, en la cual se consideró 
necesario analizar la forma como la pertenencia a una u otra vereda determinan rasgos de calidad, así 
como la necesidad de observar si cierto tipo de actividades tenían efectos sobre la forma como los 
habitantes del sector y otros miembros de la comunidad se relacionan; b) Rivalidad, que es el aspecto 
más evidente en los comportamientos dentro y fuera de la institución educativa. Sobre este tema se 
encontró relevante indagar por la forma como la antigüedad en las veredas, el poder económico y la 
posibilidad de distribuir recursos, afecta las relaciones y genera conflictos entre los pobladores; c) 
Aspecto socioeconómico, que se consideró importante porque entre los estudiantes hay problemas en 
los cuales se presume que tener más capacidad económica puede ser el detonante de conflictos. 
Definidas estas categorías, se estructuró el instrumento principal para la caracterización del 
fenómeno y su posterior abordaje a través de una propuesta de intervención pedagógica, es decir 
inscrita en los postulados del PEI de la IE y que tuviera efectos en todos los sectores de la Comunidad 
Educativa de la Institución Educativa Fagua. 
3.5. Instrumentos  
 
De acuerdo con Cerda (2011), los instrumentos pueden ser herramientas, técnicas o medios para 
recoger información.  Aclara que en el ámbito investigativo “no hay un acuerdo sobre esta 
terminología, pero sí sobre algunas características que deben tener: requieren de un uso o manejo (se 
requiere una técnica) y ayudan a seleccionar, medir, registrar y organizar información en una 
investigación” (pág. 386). En este sentido, esta investigación ha utilizado entrevistas no estructuradas, 
una encuesta para el diagnóstico socioeconómico de la población estudiantil y de las familias, y una 
encuesta para caracterizar las relaciones de la comunidad educativa en los aspectos concernientes a 





Para la elaboración de la encuesta, se revisó el planteamiento del problema a partir de la 
observación realizada por la investigadora durante el ejercicio de su función como rectora de la 
institución y del análisis del diagnóstico socioeconómico, caracterizando dos posibles enfoques: 
"mejorar las relaciones" y "cambiar la cultura de rivalidad", para llegar a determinar que el propósito 
de esta investigación sería el propender por una cultura de relaciones armónicas entre los miembros 
de la comunidad educativa.  Posteriormente se establecieron las preguntas o ítems de consulta según 
las categorías que ayudarían a comprender el objeto de estudio y su abordaje, así: 
 
Relaciones: con el propósito de determinar cómo son, se realizó revisión documental del 
concepto de relación de Donati y de Idalberto Chiavenato, para establecer los interrogantes sobre las 
subcategorías de relaciones mediadas por pertenencia y relaciones mediadas por actividades. 
 
Rivalidad: con el fin de extraer el concepto pertinente para esta investigación, se realizó revisión 
documental del diccionario de la RAE (Word Reference), del libro Las 5 fuerzas de Michael Porter y 
El capital Social Campesino en la Gestión del Desarrollo Rural (CEPAL, 2002). De esta revisión, del 
diagnóstico y retomando la observación, se determinaron las preguntas que indagarían por las 
subcategorías: rivalidad por antigüedad, rivalidad por distribución de recursos y rivalidad por 
pertenencia. 
 
Aspecto Socioeconómico: en este componente se tuvo en consideración el tipo de recursos de 
los que disponen las personas de la vereda, que de acuerdo con la observación directa y la información 
obtenida con el diagnóstico (2017), inciden en el comportamiento de las personas e impactan las 
relaciones ya que el poseer o no algunos de ellos tiene efectos no deseados pues se cree que el dinero 
genera sentimientos de superioridad o envidia. 
 
A continuación, se elaboró el primer borrador de encuesta para el cual un factor clave asociado 
fue la característica de que las respuestas de la A (primer ítem) obedecen a respuestas asociadas al 
comportamiento de unión, las de la B (segundo ítem) al de indiferencia, las de la C (tercer ítem) al de 
aceptación y las de la D (cuarto ítem) al de rechazo. Una vez elaborada la primera versión, se realizó 
validación del instrumento con dos padres de familia, dos docentes y dos directivos, uno por sede. De 




Hechos los ajustes, se aplicó el instrumento en físico a padres y estudiantes, aleatoriamente, en 
la inducción del inicio de año, para verificar si algún ítem no era comprensible (Ver Anexo H). Hecho 
este ejercicio, y atendiendo algunos aspectos de redacción se consideró que el instrumento estaba listo 
para ser aplicado, como en efecto se hizo. 
 
Seguidamente, se presentó a los encuestados el documento final de la encuesta (Ver Anexo I). 
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4. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Análisis de los resultados: se examinaron los resultados de la encuesta, ítem por ítem, para 
obtener un estado general de cada ítem con respecto al problema inicialmente definido. Con base en 
las respuestas por ítem se encuentra que las relaciones entre los miembros de la comunidad educativa 
Fagua poseen las siguientes características: 
Relaciones mediadas por pertenencia:  
1. Como miembro de la comunidad de la IE Fagua: 
A. Me siento parte de ambas sedes. 
B. Me es indiferente la sede que me asignen. 
C. Preferiría tener la opción de elegir a qué sede me vinculo. 
D. Solo acepto la sede de mi preferencia. 
 




































 En cuanto a la identificación como miembro de la comunidad educativa Fagua, se puede 
apreciar que el grupo objeto de trabajo es el de estudiantes porque un volumen significativo 
manifiesta no sentirse parte de ambas sedes. 
 Es de señalar que un grupo importante de estudiantes y docentes manifiestan preferir elegir 
la sede, lo cual evidencia una postura de rivalidad pues revela que hay apropiación por lo que 
ella representa en detrimento de la otra, mientras que los padres podrían no tener esa postura. 
 Así mismo, se aprecia que, si la propuesta se soporta en los padres y en los docentes, hay 
gran posibilidad de éxito en el cambio de postura de los estudiantes por cuanto su tendencia 
es a sentirse parte de ambas sedes. 
 
2. Durante la jornada académica:  
A. Me siento a gusto compartiendo con compañeros de ambas sedes. 
B. Comparto con las demás personas, independiente de la sede a la que pertenecen. 
C. Acepto compartir con las personas de la sede asignada. 
D. No me gusta compartir con personas de la otra sede. 



































 En las relaciones mediadas por pertenencia durante la jornada académica, se observa que las 
actividades de la propuesta que fortalecen la labor pedagógica son un buen recurso para 
generar cambios en los estudiantes, especialmente si los padres y los docentes están 
involucrados, porque en ellos ya hay voluntad de integración. 
Relaciones mediadas por actividades: 
3. Cuando se realizan actividades complementarias institucionales con grupos integrados de las 
veredas Tíquiza y Fagua: 
A. Comparto y apoyo con gusto las actividades. 
B. Me es indiferente a qué sede o vereda pertenece cada uno. 
C. Participo, mas no es de mi agrado. 
D. No me gusta interactuar con personas de la otra sede o vereda. 









 Como menciona Manuel Cuenca (1995), una de las características que tiene el 




























de abrirse, comunicarse y entregarse a los demás, participando y haciendo partícipe a todo el 
mundo de lo que llamamos “desarrollo comunitario”. El resultado permite apreciar que las 
actividades complementarias son acogidas por los tres entes de la comunidad educativa, lo 
cual evidencia que la propuesta de aprovechar el tiempo libre con actividades 
complementarias es una gran oportunidad como mecanismo de integración. 
 El grupo objeto de trabajo sigue siendo el de estudiantes y el grupo de apoyo más fuerte es el 
de los padres, donde no hay ni una sola marcación contraria a relacionarse positivamente con 
todas las personas en actividades complementarias. 
 
4. En actividades de representación institucional, dentro o fuera de la Institución: 
A. Participo activamente por cuanto considero que somos una sola institución. 
B. Me siento a gusto representando la institución, independiente de la sede a la que pertenezco. 
C. Participo, enfatizando qué sede represento. 
D. Prefiero no participar si no represento específicamente a mi sede. 




































 En actividades de representación institucional se ratifica que el grupo objeto de trabajo es el 
de estudiantes y que los grupos de soporte para la implementación de la propuesta son los de 
padres y docentes. 
 Es importante resaltar que los padres están muy dispuestos a aportar en estas actividades, lo 
que es consecuente con el diagnóstico inicial donde referían la necesidad de la Institución de 
intervenir en la ocupación del tiempo libre de los estudiantes; participar representando a la 
institución genera necesidad de aprovechar estas actividades.  
5. En las actividades para aprovechamiento del tiempo libre participo: 
A. De manera espontánea 
B. Si son de mi agrado, independientemente de la sede en que se desarrollen 
C. En la sede en que se desarrollen, si no hay más opción. 
D. Únicamente si se hacen en la sede de mi preferencia. 





































 Los resultados en las actividades para aprovechamiento del tiempo libre confirman que el 
grupo foco de trabajo es el de estudiantes y que hay que dar soporte a la propuesta a través 
de padres y docentes. 
 La participación en actividades de aprovechamiento de tiempo libre señala que son una gran 
oportunidad en la propuesta a implementar, pues el porcentaje de la muestra que no 
participaría en éstas de no ser en la sede de su vereda es muy bajo y podría obedecer a razones 
de seguridad más que a resistencia a la integración, lo cual se puede inferir al cruzar estos 
datos con la información obtenida por la investigadora de manera informal al dialogar con 
diferentes miembros de la comunidad educativa al llegar como rectora al colegio. 
 
Rivalidad por antigüedad:  
6. Como miembro de la comunidad de la Institución Educativa Fagua, para escoger la sede (Fagua 
o Tíquiza) de mi preferencia, considero que: 
A. Las personas de mayor trayectoria en la vereda deben tener las mismas condiciones que las 
recién llegadas. 
B. La trayectoria en la vereda es lo de menos. 
C. Debo aceptar la sede que me asignen, independientemente de mi trayectoria en la vereda. 
D. Las personas de mayor trayectoria en la vereda deben tener prelación sobre las recién 
llegadas. 


































 Los resultados acerca del tiempo que llevan viviendo en la vereda o perteneciendo a la sede 
de su preferencia, confirman que un alto porcentaje de los miembros de la comunidad 
educativa Fagua presentan dificultad para abordar condiciones de equidad en función del 
mismo. 
 Ya que el grupo de mayor porcentaje en el que se da prelación a la antigüedad es el de los 
docentes, son ellos quienes presentan mayor dificultad en aceptar condiciones de igualdad 
para todos independiente del tiempo que lleven laborando en la sede de su preferencia. Sobre 
este aspecto, eventualmente se han pronunciado en jornadas pedagógicas o mostrando 
resistencia a cambiar sus labores a la otra sede por llevar más tiempo en la de su elección. 
 Los padres de familia no marcaron la opción de que la trayectoria en la vereda es lo de menos, 
contrario a lo que manifestaban en el 2016 cuando se notaba su incomodidad por pertenecer 
a una sede diferente a la de su vereda, lo cual significa un cambio de postura y aporte 
significativo en cuanto a los beneficios de la propuesta. 
 En cuanto al tiempo que llevan viviendo en la vereda o perteneciendo a la sede de su 
preferencia, habría dos grupos foco: el de docentes y estudiantes. El grupo soporte de la 
propuesta es el de padres de familia.  
7. Frente a la identidad social y cultural de las veredas Fagua y Tíquiza, como una sola institución 
educativa, considero que: 
A. La diversidad cultural se enriquece mediante la integración de los habitantes de mayor 
trayectoria con los más nuevos. 
B. La trayectoria de los habitantes de las veredas no influye en la identidad social y cultural de 
la Institución Educativa. 













D. En cada vereda hay familias que representan tradiciones de muchos años, las cuales se deben 
respetar. 














 Teniendo en cuenta aspectos como la identidad social y cultural de los habitantes de las 
veredas Fagua y Tíquiza, que condicionan las relaciones entre las personas para llegar a 
considerarse como una sola institución educativa, se confirma la tesis de prevalencia de la 
cultura de rivalidad en los estudiantes.  
 Si se quisiera implementar una propuesta a partir de la identidad social y cultural de las 
veredas Fagua y Tíquiza, el grupo foco de trabajo seguiría siendo el de estudiantes y los de 
soporte, el de padres y docentes con gran apertura de los docentes. 
 En cuanto a la identidad social y cultural de las veredas Fagua y Tíquiza, como una sola 
institución educativa, parece importante incluir en la propuesta actividades relacionadas con 
el respeto por las tradiciones de los habitantes de mayor trayectoria en la vereda pues un alto 






























Rivalidad por distribución de recursos.  
 
8. Los bienes otorgados por el Estado (gobierno) a la comunidad deben: 
A. Repartirse entre las dos sedes del colegio, teniendo en cuenta que conforman una sola 
institución. 
B. Adjudicarse al colegio sin importar la sede a la que se asignen. 
C. Adjudicarse en forma alterna a cada sede. 
D. Asignarse buscando que las dos sedes tengan lo mismo. 
 









 A partir de los resultados se evidencia que la distribución de recursos otorgados por el Estado 
es un factor importante como posible generador de rivalidad entre los miembros de la 
comunidad educativa. Presenta el mayor porcentaje en la opción D que, para este caso, 






























 Curiosamente, son los docentes quienes presentan el porcentaje más alto entre los que 
preferirían que la inversión se realizara alternando las sedes. 
 Los padres de familia solo tienen dos posturas. El mayor porcentaje se siente parte de una 
sola institución mientras que el porcentaje restante manifiesta su sentir de que ambas sedes 
tengan lo mismo. 
 Hay gran coincidencia en los grupos en que las dos sedes tienen derecho a los recursos. En 
la propuesta, se debe asegurar que la comunidad educativa se entere de que los recursos del 
SGP se están invirtiendo equitativamente en las dos sedes.  
 
9. La infraestructura y demás recursos asignados a las sedes de la institución deben ser utilizados 
por los miembros de la comunidad educativa: 
A. Conscientes de que se trata de una sola institución. 
B. Sin importar la vereda a la que ellos pertenezcan. 
C. Así no estén en la vereda de su preferencia. 
D. Solo si se ubican en la sede de su vereda. 


































 En cuanto a la utilización de la infraestructura y demás recursos asignados a las sedes de la 
institución, se aprecia que padres y docentes sienten que dichos bienes son de los miembros 
de la comunidad educativa, independientemente de la sede a la que pertenezcan, lo cual 
confirma una vez más que el grupo en el que se debe buscar impacto es el de estudiantes. 
 De acuerdo con lo anterior, es importante incluir en la propuesta un mecanismo que refuerce 
a los padres y a los docentes que la institución es una sola, pero trabaja en dos sedes.  
 
Rivalidad por pertenencia.  
10. En la comunidad de la Institución Educativa Fagua se reconoce que los habitantes de cada vereda 
aportan: 
A. Equitativamente en ambas sedes. 
B. Sin importar la sede a la que pertenezcan. 
C. En la sede asignada, aunque no sea la de su vereda.  
D. Tienen preferencia por la sede de su vereda cuando van a hacer aportes. 





































 Un alto porcentaje de los docentes de la Institución Educativa Fagua perciben que los 
habitantes de cada vereda aportan solo a la sede de su vereda, mientras que en los padres y 
los estudiantes el porcentaje es del 17%. 
 Es notable que el mayor porcentaje que considera que las personas aportan equitativamente 
en ambas sedes, es del 51% de los estudiantes. 
 En cuanto a los aportes de los habitantes a la institución, el grupo objeto es el de docentes a 
quienes hay que mostrar que su percepción es diferente a la realidad.  
 
11. La comunidad de la Institución Educativa Fagua busca que los habitantes de las dos veredas: 
 
A. Estén cada vez más unidos. 
B. Se integren, vinculándose a una u otra sede de manera indiferente. 
C. Acepten a los de la otra sede, aunque en principio no les agrade compartir con ellos. 
D. Prefieran siempre la sede de su vereda. 



































 Es interesante observar que el 43% de los docentes percibe que la Comunidad Educativa 
Fagua busca que la gente se vincule a una u otra sede de manera indiferente, y solo el 35% 
cree que busca la unidad. Así mismo es extraño que sea en este grupo en el que se obtenga el 
porcentaje más alto que considera que la Comunidad Educativa Fagua busca que la gente 
prefiera la sede de su vereda.  
 El grupo objeto es el de docentes y el grupo de soporte es el de padres. 
 La propuesta requiere ser fortalecida con una estrategia de comunicación enfocada en los 
docentes.  
Aspecto socio económico:  
12. El factor al que le dan más importancia social las familias de estas veredas es que: 
A. Sus hijos tengan bicicleta como medio de transporte propio. 
B. En sus casas los estudiantes tengan acceso a internet. 
C. Los estudiantes tengan teléfono celular con tecnología Smartphone. 
D. Los estudiantes luzcan prendas y utensilios que los hagan sentir “a la moda”. 




































 Este es el factor de mayor coincidencia entre cada ente. Alrededor del 50% de la muestra, 
percibe que el factor al que más le dan importancia en las veredas Fagua y Tíquiza es a tener 
un medio de transporte propio, seguido al de accesibilidad a internet. 
 
13. El factor que genera más competencia entre los estudiantes de las dos sedes es: 
A. Tener un medio de transporte propio como bicicleta, moto, automóvil. 
B. Disfrutar de conexión a internet en la casa. 
C. Tener teléfono celular de alta tecnología. 
D. Vestirse con las tendencias de la moda. 
 









 El factor que genera más competencia entre los estudiantes de las dos sedes para padres y 
estudiantes es el de tener un medio de transporte propio mientras que para los docentes es el 





























 Para los padres solo hay un segundo factor de competencia que es el acceso a internet en sus 
casas; éste presenta un alto porcentaje en estudiantes, pero el menor para los docentes. 
 Es curioso que los padres no dan importancia a las tendencias de moda y para los estudiantes 
es el de menor incidencia mientras que para los docentes es uno de los factores más críticos. 
 De todo lo anterior, se concluye que la propuesta debe incluir un aspecto que propenda por 
un mayor acercamiento de los docentes a sus estudiantes y las familias. 
14. Para las familias de las veredas Fagua y Tíquiza un factor importante, que marca diferencias 
sociales, es: 
A. Llevar a sus hijos en carro al colegio. 
B. Tener internet en casa. 
C. Que los hijos tengan celular, ojalá de alta tecnología. 
D. Que los hijos luzcan ropa y accesorios de “moda”. 


































 Los padres de familia consideran que el factor importante que marca diferencias sociales es el 
llevar a sus hijos en carro al colegio; los estudiantes sienten que es el acceso a internet y los 
docentes creen que es el tener celular. 
 De acuerdo con los resultados, para las familias de las veredas Fagua y Tíquiza el factor menos 





ANÁLISIS POR SUBCATEGORÍAS 
Se elaboró una matriz de triangulación de respuestas con el fin de contrastarlas y encontrar 
afirmaciones, divergencias o inconsistencias entre las apreciaciones de los encuestados (ver Anexo 
J); el resultado de dicho análisis permitió corroborar algunos de los supuestos que la investigadora se 
había planteado: 
RELACIONES MEDIADAS POR PERTENENCIA 
 En la Comunidad Educativa Fagua, las relaciones humanas mediadas por pertenecer a una vereda 
o a otra, afectan negativamente la postura institucional de los miembros, generando dificultad 
para que se sientan parte de una sola institución y mejoran cuando se da prioridad a la ocupación 
académica del tiempo.  
 El grupo objeto de trabajo en las relaciones mediadas por pertenencia, es el de estudiantes y los 
de soporte el de padres y docentes, teniendo en cuenta que los resultados muestran en forma 
persistente que los estudiantes parecen tener más resistencias o reservas para relacionarse que los 
demás miembros de la comunidad educativa. 
RELACIONES MEDIADAS POR ACTIVIDADES 
 Las relaciones mediadas por actividades complementarias, de representación institucional y de 
aprovechamiento del tiempo libre son acogidas por los tres entes de la comunidad educativa; la 
participación en éstas es una gran oportunidad en la propuesta a implementar, pues el porcentaje 
de la muestra que no participaría en éstas, de no ser en la sede de su vereda, es muy bajo. Esto 
también podría obedecer a razones de seguridad (inquietudes manifestadas ocasionalmente por 
padres de familia en diálogos con la rectora) más que a resistencia a la integración. 
 El grupo objeto de trabajo en las relaciones mediadas por actividades, nuevamente se encuentra 
que es el de estudiantes y los de soporte el de padres y docentes. 
RIVALIDAD POR ANTIGÜEDAD 
 Para la Comunidad Educativa Fagua, el tiempo que llevan viviendo o perteneciendo a la vereda, 
influye negativamente en la calidad de las relaciones humanas entre los miembros de la misma. 
 En cuanto a la identidad social y cultural de las veredas Fagua y Tíquiza, como una sola 
institución educativa, se aprecia como oportunidad incluir en la propuesta actividades 
relacionadas con el respeto por las tradiciones de los habitantes de mayor trayectoria en la vereda. 
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 Los entes objeto de trabajo frente a la rivalidad que genera el tiempo de vivir o pertenecer a una 
u otra vereda, son el de docentes y el de estudiantes; en cuanto a la identidad social y cultural es 
el de estudiantes. El grupo de soporte es el de los padres. 
RIVALIDAD POR DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS 
 La distribución de recursos del Estado afecta la calidad de las relaciones humanas entre los 
miembros de comunidades vecinas Fagua y Tíquiza. En la propuesta, se debe asegurar que la 
comunidad educativa se entere de que los recursos CONPES se invierten equitativamente en las 
dos sedes. 
 Desde la utilización de la infraestructura y demás recursos de la institución, padres y docentes 
sienten que dichos bienes son de la comunidad educativa, independientemente de la sede a la que 
pertenezcan. 
 El grupo en el que se debe buscar impacto frente a la utilización de recursos es el de estudiantes. 
Los grupos de soporte el de padres y docentes. 
RIVALIDAD POR PERTENENCIA  
 Un alto porcentaje de padres y estudiantes considera que las personas aportan equitativamente en 
ambas sedes, independiente del afecto y apego por su zona geográfica; llama la atención que en 
este aspecto la percepción de los docentes sea la que difiere en relación con los otros dos sectores; 
generando un foco de atención para investigar las razones de esta tendencia. 
 Un alto porcentaje de padres y estudiantes percibe que la Comunidad Educativa Fagua busca la 
integración de los habitantes, percepción que difiere de la de los docentes. 
 
ASPECTO SOCIO ECONÓMICO  
 Los factores a los que más le dan importancia los habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza es a 
tener un medio de transporte propio y a la accesibilidad a internet. 
 El factor que genera más competencia entre los estudiantes de las dos sedes, para padres y 
estudiantes es el de tener un medio de transporte propio mientras que para los docentes es el de 
tener acceso a celular de alta tecnología, lo cual sugiere que entre los padres puede haber razones 
de seguridad mientras que entre los docentes podría haber percepciones derivadas del 
cumplimiento o incumplimiento de normas internas sobre porte de elementos costosos. 
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 Los padres de familia consideran que el factor importante que marca diferencias sociales es el 
llevar a sus hijos en carro al colegio; los estudiantes sienten que es el acceso a internet y los 
docentes creen que es el tener celular. 
 Los padres no dan importancia a las tendencias de moda y para los estudiantes es el de menor 
competencia entre ellos; mientras que para los docentes es uno de los factores de mayor 
competencia entre estudiantes. 
 La propuesta debe incluir un aspecto que propenda por un mayor acercamiento de los docentes a 





CONCLUSIONES POR CATEGORÍAS 
Para cada una de las categorías de análisis se redactaron conclusiones que describen las 
características que presentan las relaciones de los miembros de la comunidad educativa Fagua y 
los aspectos que debe contener la propuesta a utilizar a fin de mejorar la convivencia de la 
comunidad educativa, así: 
RELACIONES: 
 La calidad de las relaciones humanas entre los miembros de la Comunidad Educativa Fagua 
se afecta negativamente en función de la pertenencia a una u otra vereda y positivamente en 
función de las actividades desarrolladas por la institución. 
 Desde la categoría de relaciones, se encuentra que son los estudiantes quienes tienen mayores 
dificultades para establecer relaciones consistentes y por consiguiente se constituyen como 
el grupo objeto de trabajo mientras que los de soporte, son el de padres y docentes, sectores 
con los cuales se puede conseguir incidencia en el comportamiento de los estudiantes para 
que sean menos resistentes a la aceptación de sus pares de la otra vereda y al establecimiento 
de relaciones mutuamente provechosas. 
 De acuerdo con lo expresado, la propuesta debe promover el desarrollo de actividades 
complementarias, de representación institucional y de aprovechamiento del tiempo libre 
como mecanismo de integración y debe ser liderada por padres y docentes.  
RIVALIDAD: 
 El tiempo que llevan viviendo en la vereda o perteneciendo a la sede de su preferencia y la 
distribución de recursos del Estado, afecta la calidad de las relaciones humanas entre los 
miembros de las comunidades vecinas Fagua y Tíquiza. 
 Un alto porcentaje de padres y estudiantes considera que las personas aportan 
equitativamente en ambas sedes, independiente del afecto y apego por su zona geográfica y 
percibe que la Comunidad Educativa Fagua busca la integración de los habitantes, contrario 
a la percepción de los docentes que, por algún motivo, se apartan de esta tendencia. 
 En la subcategoría de rivalidad por antigüedad, se requiere un trabajo fuerte con los grupos 
de docentes y estudiantes. En la de rivalidad por distribución de recursos, es el grupo de 
estudiantes el que requiere más atención y en la rivalidad por pertenencia es el de docentes. 
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El grupo soporte de la propuesta en la categoría de rivalidad, nuevamente es el de padres de 
familia. 
 La propuesta puede incluir actividades relacionadas con el respeto por las tradiciones de los 
habitantes de mayor trayectoria en la vereda; requiere ser fortalecida con una estrategia de 
comunicación enfocada en los docentes y debe ser muy fuerte en el aspecto de comunicación 
para asegurar que la comunidad educativa se entere de que los recursos se invierten 
equitativamente en las dos sedes. 
ASPECTO SOCIOECONÓMICO: 
 Los factores a los que más le dan importancia los habitantes de las veredas Fagua y 
Tíquiza es a tener un medio de transporte propio y a la accesibilidad a internet. 
 El factor que genera más competencia entre los estudiantes de las dos sedes, para padres 
y estudiantes, es el de tener un medio de transporte propio mientras que para los docentes 
es el de tener acceso a teléfono celular de alta tecnología. 
 Los padres de familia consideran que el factor importante, que marca diferencias sociales, 
es el llevar a sus hijos en carro al colegio mientras que los estudiantes sienten que es el 
acceso a internet y los docentes creen que es el tener celular. 
 Los padres no dan importancia a las tendencias de moda y para los estudiantes es el de 
menor competencia entre ellos; sin embargo, para los docentes es uno de los factores de 
mayor competencia entre estudiantes. 
 La propuesta debe incluir un aspecto que propenda por un mayor acercamiento de los 
docentes a sus estudiantes y a las familias.  
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5. INTERVENCIÓN / PLAN DE ACCIÓN 
La persona es un ser relacional y las relaciones van más allá de un complemento, dan lugar a 
transformaciones de individuos y colectivos; relacionarse es buscar el bien común a pesar de las 
diferencias de cualquier índole, es tener apertura a la innovación como un propósito de transformación 
social y en las instituciones educativas favorecen el desarrollo del PEI. (Donati, como se citó en 
Sandoval 2012).  
A partir del estudio realizado y la característica esencial de la persona desde el enfoque de la 
sociología relacional, se diseñó y comenzó a implementarse una propuesta que busca generar cambios 
en las actitudes de los estudiantes y la relación de rivalidad existente en la Institución Educativa 
Fagua, con el apoyo de los padres de familia y, eventualmente, de los docentes, mediante el uso 
formativo del tiempo libre -que, como se dijo antes, tiene gran poder de convocatoria- promoviendo 
la interacción entre ellos para lograr que prevalezca la relación de colaboración, solidaridad, respeto 
y apropiación del Proyecto Educativo Institucional. 
De esta manera, nace el proyecto “Mi colegio, mi entorno protector” (ver Anexo K), conformado 
por catorce actividades, donde cada estudiante y/o padre de familia escoge la o las de su interés para 
ser partícipe de la misma. En ésta, cada persona debe identificar sus habilidades y capacidades, con 
el fin de garantizar su estabilidad y permanencia en la actividad seleccionada. Los estudiantes 
emplean su tiempo libre de la jornada escolar, en actividades que promueven su bienestar pues 
permanecen más tiempo en la institución, sienten que están protegidos y fortalecen sus relaciones con 
los demás. A continuación, se hace una breve descripción de cada una de las actividades: 
 Refuerzo escolar: son actividades complementarias al proceso académico y escolar de los 
estudiantes, las cuales tienen como finalidad profundizar complementar o reforzar el proceso 
de aprendizaje de los alumnos. 
 Danzas: actividad de arte, donde se emplea el movimiento del cuerpo con música, siendo 
esta una forma de expresión e interacción social. 
 Gaita: esta actividad enseña a los estudiantes interesados a aprender a tocar dicho 
instrumento, como una forma de arte y expresión. 




 Banda marcial: Esta actividad permite que los estudiantes que hagan parte de la banda y 
representen la IE Fagua en diferentes eventos sociales e institucionales. 
 Artes plásticas: actividad que ofrece la posibilidad a los estudiantes de relajarse y disfrutar 
su talento en habilidades manuales como la pintura, modelamiento de arcilla, artesanías con 
jabón y el dibujo. 
 Porras: actividad deportiva que promueve el respeto, el liderazgo y la solidaridad. 
 Coro: actividad mediante la cual un grupo de estudiantes con talento vocal, interpretan una 
pieza de música vocal de manera coordinada. 
 Tejido: actividad que resulta de tejer o entrelazar hilos y produce una sensación táctil y 
visual; fortalece el intercambio generacional por cuanto participan abuelos y nietos. 
 Aeróbicos: actividad deportiva con el objetivo de fortalecer el auto cuidado y conseguir 
mayor resistencia física. También promueve el intercambio generacional pues está abierto a 
todas las edades. 
 Futbol: actividad deportiva que permite a los estudiantes interesados prepararse y/o fortalecer 
habilidades propias de este deporte 
 Voleibol: actividad deportiva que permite a los estudiantes interesados prepararse y/o 
fortalecer habilidades propias de este deporte 
 Karate-do: es un arte marcial, que permite a los estudiantes conocer y desarrollar diferentes 
técnicas de autodefensa. 
 Guitarra: actividad cultural que contribuye a la mejora del lenguaje, la memoria, la conducta 
y la inteligencia espacial (capacidad para percibir de forma detallada el mundo y formar 
imágenes mentales de los objetos). Esta última es fundamental para los pensamientos de la 
vida cotidiana, desde solucionar problemas matemáticos complejos hasta envolver el 
almuerzo diario. 
A la fecha de presentación de este trabajo de investigación, la vinculación a estas actividades 
tiene cobertura del 35% de los estudiantes, 10% de padres y está en aumento. Los padres de familia, 
a través del Consejo de Padres han expresado la satisfacción y tranquilidad que les genera el proyecto. 
Los docentes y directivos manifiestan mejoras en la convivencia. 
Teniendo en cuenta el potencial de convocatoria a la participación que tiene el proyecto y 
conocedores de que se trata de un proceso cuyos resultados son más visibles en el largo plazo, a fin 
de garantizar la continuidad en el desarrollo del mismo, se han gestionado alianzas con diferentes 
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organismos del sector oficial y privado. La tabla 3 muestra las alianzas formalizadas a la fecha de 
presentación de este trabajo: 
 
Tabla 4. Alianzas estratégicas y beneficios institucionales. 
EMPRESA APORTES 
Grupo Chía 
• Patrocinio dos practicantes de psicología de últimos 
semestres 
• Patrocinio 20 estudiantes 10° y 11° 
Price Smart 
• Kits escolares para todos los estudiantes de 0° a 5° 
• Material papelería y aseo docentes primaria. 




• 116 estudiantes que obtendrán tres títulos en el grado. 
• Inglés con nativos. 
• Uso de escenarios. 
U. Sabana 
• Practicantes de fisioterapia 
• Está en curso practicantes de enfermería para el año 2019. 
Nestlé • Unión por Niños Saludables 
Purina  Mascotas 
Colombia 
Emprendedora 
• Programa Embajadores para estudiantes y equipo docente. 
• Capacitación y certificación a jóvenes de 9° a 11° 
• Ludoteca para preescolar. 
Fundación Es Ser 
• Refuerzo escolar primaria y grado sexto. 
• Apoyo escuela de padres. 
• Apoyo en clases de religión. 
• Programa de liderazgo para estudiantes de 9° a 11°. 
IMRD Chía 
 
• Fútbol  








• Desarrollo motor e iniciación deportiva 
• Liderazgo para servicio social 
• Campamentos 
Casa de Cultura Chía 
• Banda 
• Danzas 




Desarrollo Social (a 
partir del segundo 





• Próximamente ludoteca. 
Corporación La Ruana 
• Tejido 
• Intercambio generacional. 
• Próximamente talleres de raíces culturales 
ICBF 
• Programa Generadores de Bienestar 
• Programa Entornos Protectores 
Elaboración propia 
A partir de los resultados que se han obtenido hasta el momento, se reformuló el Proyecto 
Educativo Institucional y se adoptó el nuevo con el nombre “CONSTRUYENDO IDENTIDAD Y 
LOGRANDO SUEÑOS” cuyo énfasis es el reconocimiento del potencial individual e institucional 
así como la posibilidad de volver a soñar y considerar que, promoviendo las relaciones de 
colaboración, los sueños se pueden hacer realidad; se ajustó el horizonte institucional, adoptando un 
perfil institucional y no por entes (ver Ilustración 1) 
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Figura 46. Horizonte institucional PEI Construyendo Identidad y Logrando Sueños 2018-2022.  
 
Elaboración propia 
Así mismo, se conformó un equipo pedagógico que, mediante mesas de trabajo con estudiantes, 
padres de familia y docentes realizó evaluación diagnóstica del que, el cómo y el para qué de un 
modelo pedagógico, identificó qué modelos pedagógicos serían acordes a la institución y direccionó 
la construcción de un modelo pedagógico propio y pertinente a las necesidades de la institución. El 
nombre aún no se ha formalizado pero la tabla 3 muestra la síntesis y pilares del mismo: 
 
Forjar seres humanos innovadores, 
críticos y felices que toman decisiones 
asertivas para sí mismos y su entorno.
•Misión
En el 2022 la IEO Fagua será reconocida como 
una Institución líder en educación para la 
felicidad,que forma seres humanos críticos, 
creativos e innovadores socialmente 
comprometidos.
•Visión
Trabajar por la felicidad desarrollando 
compromiso social en la comunidad 
educativa, logrando las metas 
propuestas.
• Política de Calidad
El integrante de la comunidad educativa 
Fagua es una persona feliz, crítica e 
innovadora que toma decisiones que lo 




Tabla 4. Componentes Modelo Pedagógico Institución Educativa Fagua 
CATEGORÍA DESCRIPCIÓN 
PARADIGMA 
La persona interactúa y luego evoluciona con la influencia de su 
contexto sociocultural y ecológico. Su crianza y sus tradiciones son 
importantes, al punto de condicionar su visión del mundo, pero no son 
estáticas ya que se pueden enriquecer y transformar en la medida y en la 
dirección que la interacción con el contexto lo determinen.  
LA  ESCUELA 
Es una comunidad que interactúa constantemente a partir de estilos, 
costumbres y emociones; con diversidad de pensamientos, niveles de 
desarrollo y necesidades. Propicia escenarios de aprendizaje activo, donde 
se trabaja de manera solidaria, buscando el bienestar de las personas en 
armonía con el medio ambiente. 
 
EL  MAESTRO 
 
El docente acompaña los procesos y guía los estudiantes de manera 
colaborativa, promueve y gestiona el liderazgo, pero no es el único líder. 
Aprende y contribuye delimitando rutas de trabajo y encausando esfuerzos 
para la consecución del producto final del proyecto [1].  
 
EL  ESTUDIANTE 
 
Es líder, motivador y promotor del trabajo en equipo. Es creativo y 
autónomo. Mejora continuamente para contribuir al proyecto. Se 
compromete con objetivos comunes y apoya el crecimiento y la 
participación de todos los miembros del equipo de trabajo. Siempre está 
dispuesto a asumir retos [1].   
OBJETIVOS 
Propiciar espacios de pensamiento e interacción que vinculen a todos 
los miembros de la comunidad.   
Promover una visión crítica de las problemáticas que afectan a la 
comunidad.    
Proponer soluciones innovadoras que impacten positivamente la vida 







Fundamentos pedagógicos: Los contenidos son un escenario para 
desarrollar habilidades en el ser y en el saber hacer. Cada campo de 
conocimiento propone un punto de vista y unos principios de trabajo para 
abordar situaciones de interés. La misión es lograr un aprendizaje que 
perdure en el tiempo y que trascienda más allá del concepto, hasta ser acción 
e instrumento de soluciones.    
Contexto: La persona es lo que su entorno ha construido y será lo que 




El aprendizaje se basa en la acción, donde los estudiantes trabajan de 
manera activa y autónoma. Se aprende en grupos de trabajo con roles 
definidos en los que se planean, se diseñan, se implementa y se evalúan 
proyectos que resuelven situaciones de interés. La organización, la 
cooperación y el compromiso determinan el éxito de los proyectos y el 
impacto sobre la comunidad de los productos desarrollados.   
MÉTODO 
Cuéntame y olvido, muéstrame y recuerdo, involúcrame y 
comprendo. Proverbio chino. 
 
RECURSOS 
Un equipo humano de personas diversas en pensamiento y 
habilidades, transformadoras de realidades y de imaginarios a partir de la 
 interacción con su entorno social cultural y afectivo. 
  Infraestructura tecnológica, capacitación docente e intervención 




La evaluación es un ejercicio de reflexión y retroalimentación 
persistente y objetiva, se propone y se actúa según los resultados. Se evalúa 
el producto, pero también los procesos de desarrollo. Es una ruta de 
mejoramiento continuo. 
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Seguidamente, se propuso el trabajo cooperativo entre las asignaturas formando entre ellas 
Campos de Conocimiento que se puedan complementar y promuevan construir aprendizajes 
significativos, tanto en lo teórico como en lo práctico; dado que la formación integral del estudiante 
sólo es posible cuando se tienen en cuenta que los componentes disciplinares de la educación deben 
converger con las realidades sociales, las particularidades de los sujetos y las relaciones 
interpersonales; teniendo en cuenta que el desarrollo cognitivo del estudiante está directamente 
relacionado, con todas las implicaciones sociales, culturales, familiares y políticas que se encuentran 
inmersas en su entorno. En esta agrupación por campos de conocimiento, la institución presta 
especial atención a la formación que propenda por el logro de la regulación emocional mediante el 
campo de conocimiento “Aprender a Ser Felices” que, la propuesta de Miguel Ruiz (1998) de 
eliminar todas aquellas creencias heredadas que nos limitan y substituirlas por otras que responden a 
nuestra realidad interior. 
En las tablas 1 se muestra cómo fueron resignificadas las asignaturas, apostando no sólo a la 
transversalidad entre ellas sino en los aportes y complemento que se pueden dar de manera más 
general en los distintos campos. Se pretende, con esta propuesta, promover el aprendizaje 
significativo, a partir de las experiencias que puedan tener los niños y niñas desde su contexto; 
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teniendo en cuenta la diversidad cultural y social que se encuentra en el municipio gracias a su 
condición de ruralidad. Se promueve un encuentro de conocimientos particulares que se convierten 
en zonas de desarrollo próximo y real del estudiante (Vygotsky, 1996). En la Ley 115 de 1994 se 
afirma que la transversalidad en los campos de conocimiento fomenta los fines de la educación (art. 
5) y los objetivos comunes a todos los niveles (art. 13).  En la tabla 2 un acercamiento a la definición 
de cada uno de los campos. 
Tabla 5. Relación campos de conocimiento-asignaturas. 
CAMPOS DE CONOCIMIENTO ASIGNATURAS 
Ingeniería de la comunidad 
Matemáticas, trigonometría, cálculo, física, 
química, ciencias naturales. 
Sociedad y contexto 
Lengua castellana, historia y geografía, 
filosofía, ciencias económicas y políticas, 
constitución y democracia, emprendimiento. 
Tic-learning 
Inglés, tecnología e informática, electricidad 
y electrónica, técnica. 
Expresión artística y corporal Artes, dibujo técnico, educación física 
Aprendiendo a ser felices Ética, religión 
 Elaboración equipo pedagógico Institución Educativa Fagua 
 
Tabla 6. Campos de conocimiento, definición. 
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Dentro del ajuste curricular, se implementó una asignatura denominada Centros de Interés (ver 
Anexo L) que mediante “la donación” (Donati, 2011) de los talentos docentes a sus estudiantes, tiene 
doble propósito: en primer lugar permite explorar los talentos de cada estudiante para potenciarlos en 
las actividades del proyecto y, en segundo lugar, facilita una mayor interacción entre estudiantes por 
cuanto a éstos se inscriben periódicamente, estudiantes de todos los cursos que quieran participar de 
dicho centro de interés. 
A la fecha de presentación de este trabajo de investigación, se realizó la primera muestra de esta 
nueva asignatura y se evidenció que además de promover relaciones de colaboración, solidaridad y 
exploración de talentos, algunos centros de interés aportan significativamente a la formación de una 
mentalidad emprendedora. 
Además de lo anterior, dentro del modelo pedagógico se adoptó como estrategia metodológica 
el aprendizaje basado en proyectos (Ver Anexo M). De esta perspectiva, se realizó una exploración 
de las problemáticas de las veredas para que los docentes conozcan más de cerca el entorno, se 
fortalezcan las relaciones entre todos los miembros de la comunidad educativa y la institución aborde 
las problemáticas de las veredas, conectando el saber con el saber ser y el saber hacer en contexto. 
Así, los estudiantes de secundaria están desarrollando proyectos que mejoren las condiciones 
ambientales de su contexto y los estudiantes de primaria, realizan proyectos que promueven su 
integración y cuidado del entorno inmediato; es decir, dentro de la institución. 
Posteriormente se conformó el equipo y proyecto de inclusión “APRENDIENDO DE 
NUESTRAS DIFERENCIAS” con el lema “Ponte en mi Lugar” a través del cual se pretende 
promover dentro de la institución procesos de construcción de nuevos saberes de toda la Comunidad 
Educativa Fagüense para mejorar y fortalecer los procesos de educación inclusiva. 
Para dar respuesta a los resultados acerca de la necesidad de implementar una estrategia que 
propenda por un mayor acercamiento de los docentes a sus estudiantes y las familias, además de lo 
enunciado anteriormente, se incluyó dentro del currículo el espacio denominado “Diálogo y 
relaciones”, en el que los directores de grupo interactúan tres veces por semana con sus estudiantes 
durante los primeros veinte minutos del día, para conocer un poco más de sus interese y necesidades 
individuales y de grupo. 
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También se creó un espacio mensual de atención a padres y se estableció entrega de informes 
académicos en aula abierta mediante cronograma enviado a los padres para que se programen con 
anticipación (ver Anexo N). Así mismo, se implementó el uso de agenda escolar cuyo texto 
introductorio “Mi agenda es importante como medio de comunicación directa entre colegio y familia. 
Es parte fundamental en el proceso académico y formativo por lo tanto debe servir de registro escrito 
de avance, oportunidades de mejora y llamados de atención por parte de los docentes. Además, facilita 
a padres y estudiantes expresar respetuosamente y por escrito sus inquietudes, quejas y 
reconocimientos”. A través de estos elementos, se espera lograr intervención oportuna y pertinente a 
las necesidades de todos los miembros de la comunidad educativa. (Anexo O) 
Finalmente, se espera fortalecer la actividad de rendición de cuentas por parte de la rectoría, 
especificando la inversión realizada en cada sede de la Institución, como estrategia de comunicación, 
para asegurar que la comunidad educativa se entere de que los recursos se invierten equitativamente 
en las dos sedes. Actualmente, se realiza de manera semestral, apoyándose a través de fotografías, y 
se publica en la página web y carteleras institucionales, pero no se hacía énfasis en la inversión de 







Esta investigación permitió describir las relaciones de los miembros de la Comunidad Educativa 
Fagua e identificar que se afectan negativamente en función de las actitudes que se generan entre los 
habitantes por pertenecer a una u otra vereda y que también pueden ser afectadas positivamente si se 
consigue que participen en actividades propuestas por la institución, especialmente si se trata de 
eventos deportivos o culturales. 
El estudio permitió corroborar que las categorías de la rivalidad existente entre los habitantes de 
las veredas Fagua y Tíquiza que afectan la convivencia en la institución, son el tiempo que llevan 
viviendo en la vereda o perteneciendo a la sede de su preferencia y la distribución de recursos del 
Estado, ya que estos aspectos parecen generar sensaciones relacionadas con derechos de prelación 
para tomar decisiones y para disfrutar de las ayudas económicas que se asignen. 
Los resultados posibilitaron identificar que los factores a los que más les dan importancia los 
habitantes de las veredas Fagua y Tíquiza son: tener un medio de transporte propio y la accesibilidad 
a internet. Así mismo, que el factor que genera más competencia entre los estudiantes de las dos sedes 
es el de tener un medio de transporte propio.  
El estudio permitió identificar que el grupo objeto de trabajo es el de estudiantes y el de soporte 
es el de los padres y acudientes, contrario a lo que la investigadora supuso al inicio de este trabajo 
donde percibía que la rivalidad estaba muy arraigada en este último grupo. 
Se infiere que la implementación del proyecto “Mi colegio, mi entorno protector” para la 
ocupación del tiempo libre de los hijos ha generado beneficios que los han convertido en un grupo 
importante de apoyo. 
De esta investigación se obtuvo una herramienta útil y significativa -la propuesta pedagógica de 
uso formativo del tiempo libre- para la transformación cultural que, aunque no se ha evaluado en 
cuanto a su impacto final por estar aún en implementación, deja indicios de que ha contribuido en la 
mejora de la convivencia institucional. A la fecha de entrega de este trabajo, ha disminuido la cantidad 
de casos remitidos al comité de convivencia en 30% aproximadamente (registros de casos atendidos 
en coordinación de convivencia), se han desarrollado actividades institucionales artísticas y 
deportivas que reúnen a todos los estudiantes de secundaria en la sede principal y no se ha presentado 
ningún enfrentamiento entre ellos. Además se han realizado dos actividades (Día de la Familia 2017 
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y Bingo de integración familiar 2018) que reúnen a toda la comunidad educativa y no hubo 
dificultades entre los asistentes para participar y compartir. 
La implementación de agenda institucional, atención a padres y entrega de informes académicas 
personalizada como estrategia de comunicación que asegure un mayor acercamiento de los docentes 
a las familias, ha generado un ambiente de confianza que se refleja en la disminución de agresividad 
de los padres de familia (percepción expresada por los docentes en las reuniones de profesores) y, por 
tanto, mayor tranquilidad de los docentes. Como valor agregado, se incrementó la remisión de casos 
al departamento de orientación por cuanto se han descubierto problemáticas severas que sufrían los 
estudiantes y de las cuales no se atrevían a comentar. 
Los resultados sugieren que si la comunidad educativa se informa oportuna y detalladamente de 
que los recursos se invierten equitativamente en las dos sedes esto contribuye a la mejora de la 
convivencia institucional pues evita la generación de suposiciones falsas acerca de su distribución. 
Finalmente, los beneficios hasta ahora generados con la implementación de la propuesta, y a 
partir de lo expresado en el trabajo de (Pinilla, 2017) sobre manejo adecuado de conflictos, 
articulando experiencias dancísticas con la comunicación asertiva, evidencian que además de cumplir 
con el objetivo, se está consiguiendo el fortalecimiento de competencias emocionales, comunicativas, 
integradoras y de liderazgo en diferentes grupos de la comunidad educativa. 
Con base en los resultados de este trabajo, la investigadora recomienda a instituciones educativas 
ubicadas en entornos rurales que compartan características socio - culturales similares, implementar 
propuestas pedagógicas de uso formativo del tiempo libre mediante el logro de alianzas estratégicas 
para garantizar sostenibilidad y, resignificar el proyecto educativo institucional con la participación 
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ANEXO E: INFORME Y SOCIALIZACIÓN DIAGNÓSTICO DE CONVIVENCIA DE 
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ANEXO I: ENCUESTA 
Estimado miembro de la Comunidad Educativa Fagua: la presente encuesta busca caracterizar los 
factores que inciden en las relaciones entre los miembros de la Comunidad Educativa del Colegio 
Fagua (sedes Fagua y Tíquiza), con el fin de identificar oportunidades para fortalecer la convivencia 
e interacción entre los miembros de la comunidad educativa. 
Lea detenidamente cada pregunta y seleccione su opción preferida: 
Acepto que la información suministrada sea utilizada por los investigadores con fines 
académicos, exclusivamente. Sí ___ No ___ 
Por favor, marque el campo correspondiente a su vinculación con la Comunidad Educativa:  
Directivo__ Docente__ Administrativo __Padre ___ Madre ___Acudiente __Estudiante ___  
Seleccione el género: Femenino____ Masculino ___ 
Seleccione la sede a la que pertenece: Fagua___ Tíquiza ___ 
¿Cuánto tiempo lleva vinculado a la Institución? 
Menos de 1 año ___ Entre 1 o 2 años ___ Entre 3 o 5 años ___ Más de 5 años ___ 
 
Lea detenidamente cada pregunta y seleccione su opción preferida marcando sobre la letra 
correspondiente con una X. 
 
Relaciones mediadas por pertenencia:  
Se refiere a la forma como se afectan las relaciones humanas por pertenecer a una vereda o a otra. 
 
1. Como miembro de la comunidad de la IE Fagua:  
A. Me siento parte de ambas sedes. 
B. Me es indiferente la sede que me asignen. 
C. Preferiría tener la opción de elegir a qué sede me vinculo. 




2. Durante la jornada académica:  
A. Me siento a gusto compartiendo con compañeros de ambas sedes. 
B. Comparto con las demás personas, independiente de la sede a la que pertenecen. 
C. Acepto compartir con las personas de la sede asignada. 
D. No me gusta compartir con personas de la otra sede. 
 
Relaciones mediadas por actividades: 
Se refiere a la forma como las actividades desarrolladas por la institución, en cada una de sus sedes, 
influyen la calidad de las relaciones humanas entre los miembros de la comunidad. 
 
3. Cuando se realizan actividades complementarias institucionales con grupos integrados de las 
veredas Tíquiza y Fagua: 
A. Comparto y apoyo con gusto las actividades. 
B. Me es indiferente a qué sede o vereda pertenece cada uno. 
C. Participo, mas no es de mi agrado. 
D. No me gusta interactuar con personas de la otra sede o vereda. 
 
4. En actividades de representación institucional, dentro o fuera de la Institución: 
A. Participo activamente por cuanto considero que somos una sola institución. 
B. Me siento a gusto representando la institución, independiente de la sede a la que pertenezco. 
C. Participo, enfatizando qué sede represento. 
D. Prefiero no participar si no represento específicamente a mi sede. 
 
5. En las actividades para aprovechamiento del tiempo libre participo: 
A. De manera espontánea 
B. Si son de mi agrado, independientemente de la sede en que se desarrollen 
C. En la sede en que se desarrollen, si no hay más opción. 
D. Únicamente si se hacen en la sede de mi preferencia. 
 
Rivalidad por antigüedad:  
Se refiere a la forma como la trayectoria de las familias de la comunidad (tiempo que llevan viviendo 
en la vereda), influye en la calidad de las relaciones humanas entre los miembros de la misma. 
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6. Como miembro de la comunidad de la Institución Educativa Fagua, para escoger la sede (Fagua 
o Tíquiza) de mi preferencia, considero que: 
A. Las personas de mayor trayectoria en la vereda deben tener las mismas condiciones que las 
recién llegadas. 
B. La trayectoria en la vereda es lo de menos. 
C. Debo aceptar la sede que me asignen, independientemente de mi trayectoria en la vereda. 
D. Las personas de mayor trayectoria en la vereda deben tener prelación sobre las recién 
llegadas. 
 
7. Frente a la identidad social y cultural de las veredas Fagua y Tíquiza, como una sola institución 
educativa, considero que: 
A. La diversidad cultural se enriquece mediante la integración de los habitantes de mayor 
trayectoria con los más nuevos. 
B. La trayectoria de los habitantes de las veredas no influye en la identidad social y cultural de 
la Institución Educativa. 
C. Los habitantes nuevos son bienvenidos, siempre que acojan las tradiciones de las familias de 
mayor trayectoria. 
D. En cada vereda hay familias que representan tradiciones de muchos años, las cuales se deben 
respetar. 
 
Rivalidad por distribución de recursos.  
Se refiere a la forma como los bienes obtenidos por una comunidad (colegios, polideportivos, etc.), 
influye en la calidad de las relaciones humanas entre los miembros de comunidades vecinas. 
 
8. Los bienes otorgados por el Estado (gobierno) a la comunidad deben: 
A. Repartirse entre las dos sedes del colegio, teniendo en cuenta que conforman una sola 
institución. 
B. Adjudicarse al colegio sin importar la sede a la que se asignen. 
C. Adjudicarse en forma alterna a cada sede. 




9. La infraestructura y demás recursos asignados a las sedes de la institución deben ser utilizados 
por los miembros de la comunidad educativa:  
A. Conscientes de que se trata de una sola institución. 
B. Sin importar la vereda a la que ellos pertenezcan. 
C. Así no estén en la vereda de su preferencia. 
D. Solo si se ubican en la sede de su vereda. 
Rivalidad por pertenencia.  
Se refiere a la forma como los habitantes de una vereda o sector sienten afecto y apego por su zona 
geográfica, influyendo en la calidad de la cooperación entre los miembros de la comunidad y de éstos 
con sus vecinos. 
10. En la comunidad de la Institución Educativa Fagua se reconoce que los habitantes de cada vereda 
aportan: 
A. Equitativamente en ambas sedes. 
B. Sin importar la sede a la que pertenezcan. 
C. En la sede asignada, aunque no sea la de su vereda.  
D. Tienen preferencia por la sede de su vereda cuando van a hacer aportes. 
 
11. La comunidad de la Institución Educativa Fagua busca que los habitantes de las dos veredas: 
A. Estén cada vez más unidos. 
B. Se integren, vinculándose a una u otra sede de manera indiferente. 
C. Acepten a los de la otra sede, aunque en principio no les agrade compartir con ellos. 
D. Prefieran siempre la sede de su vereda. 
 
Aspecto socio económico:  
Se refiere a la incidencia del factor económico -representado en la posesión de bienes- sobre los 
comportamientos sociales de los estudiantes y de sus familias. 
12. El factor al que le dan más importancia social las familias de estas veredas es que: 
A. Sus hijos tengan bicicleta como medio de transporte propio. 
B. En sus casas los estudiantes tengan acceso a internet. 
C. Los estudiantes tengan teléfono celular con tecnología Smartphone. 




13. El factor que genera más competencia entre los estudiantes de las dos sedes es: 
A. Tener un medio de transporte propio como bicicleta, moto, automóvil. 
B. Disfrutar de conexión a internet en la casa. 
C. Tener teléfono celular de alta tecnología. 
D. Vestirse con las tendencias de la moda. 
 
14. Para las familias de las veredas Fagua y Tíquiza un factor importante, que marca diferencias 
sociales, es: 
A. Llevar a sus hijos en carro al colegio. 
B. Tener internet en casa. 
C. Que los hijos tengan celular, ojalá de alta tecnología. 
D. Que los hijos luzcan ropa y accesorios de “moda”. 
 

































 En cuanto a la identificación como miembro de la comunidad 
educativa Fagua, se puede apreciar que el grupo objeto de 
trabajo es el de estudiantes porque un volumen significativo 
manifiesta no sentirse parte de ambas sedes. 
 Es de señalar que un grupo importante de estudiantes y 
docentes manifiestan preferir elegir la sede, lo cual evidencia 
una postura de rivalidad mientras que los padres podrían no 
tener esa postura. 
 Así mismo, se aprecia que, si la propuesta se soporta en los 
padres y en los docentes, hay gran posibilidad de éxito en el 
cambio de postura de los estudiantes por cuanto su tendencia es 
a sentirse parte de ambas sedes. 
 En la Comunidad Educativa 
Fagua, las relaciones humanas 
mediadas por pertenecer a una 
vereda o a otra, afectan 
negativamente la postura 
institucional de los miembros, 
generando dificultad para que 
se sientan parte de una sola 
institución y mejoran cuando 
se da prioridad a la ocupación 
académica del tiempo.  
 El grupo objeto de trabajo en 
las relaciones mediadas por 
pertenencia, es el de 
estudiantes y los de soporte el 
de padres y docentes. 
 La calidad de las 
relaciones humanas 
entre los miembros de 
la Comunidad 
Educativa Fagua, se 
afecta negativamente 
en función de la 
pertenencia a una u 
otra vereda y 
positivamente en 
función de las 
actividades 
desarrolladas por la 
institución. 
 Desde la categoría de 
relaciones, el grupo 
objeto de trabajo es el 
de estudiantes y los de 
soporte, son el de 
padres y docentes. 






 En las relaciones mediadas por pertenencia durante la jornada 
académica, se observa que las actividades de la propuesta que 
fortalecen la labor pedagógica son un buen recurso para generar 
cambios en los estudiantes, especialmente si los padres y los 










 Como menciona Manuel Cuenca (1995), una de las 
características que tiene el aprovechamiento del tiempo libre es 
el carácter solidario, que promueve la necesidad humana de 
abrirse, comunicarse y entregarse a los demás, participando y 
haciendo partícipe a todo el mundo de lo que llamamos 
“desarrollo comunitario”. El resultado permite apreciar que las 
actividades complementarias son acogidas por los tres entes de 
la comunidad educativa, lo cual evidencia que la propuesta de 
 Las relaciones mediadas por 
actividades complementarias, 
de representación institucional 
y de aprovechamiento del 
tiempo libre son acogidas por 
los tres entes de la comunidad 
educativa; la participación en 







aprovechar el tiempo libre con actividades complementarias es 
una gran oportunidad como mecanismo de integración. 
 El grupo objeto de trabajo sigue siendo el de estudiantes y el 
grupo de apoyo más fuerte es el de los padres, donde no hay ni 
una sola marcación contraria a relacionarse positivamente con 
todas las personas en actividades complementarias. 
en la propuesta a implementar, 
pues el porcentaje de la 
muestra que no participaría en 
éstas de no ser en la sede de su 
vereda, es muy bajo y, podría 
obedecer a razones de 
seguridad (inquietudes 
manifestadas ocasionalmente 
por padres de familia en 
diálogos con la rectora) más 
que a resistencia a la 
integración. 
 El grupo objeto de trabajo en 
las relaciones mediadas por 
actividades, es el de 
estudiantes y los de soporte el 
de padres y docentes. 
institucional y de 
aprovechamiento del 
tiempo libre como 
mecanismo de 
integración. 
 En actividades de representación institucional se ratifica que el 
grupo objeto de trabajo es el de estudiantes y que los grupos de 
soporte para la implementación de la propuesta son los de 
padres y docentes. 
 Es importante resaltar que los padres están muy dispuestos a 
aportar en estas actividades, lo que es consecuente con el 
diagnóstico inicial donde referían la necesidad de la Institución 
de intervenir en la ocupación del tiempo libre de los 
estudiantes; participar representando a la institución genera 
necesidad de aprovechar estas actividades. 
 Los resultados en las actividades para aprovechamiento del 
tiempo libre confirman que el grupo foco de trabajo es el de 
estudiantes y que hay que dar soporte a la propuesta a través de 
padres y docentes. 
 La participación en actividades de aprovechamiento de tiempo 
libre señala que son una gran oportunidad en la propuesta a 
implementar, pues el porcentaje de la muestra que no 
participaría en éstas de no ser en la sede de su vereda es muy 
bajo y, podría obedecer a razones de seguridad más que a 















 Los resultados acerca del tiempo que llevan viviendo en la 
vereda o perteneciendo a la sede de su preferencia, confirman 
que un alto porcentaje de los miembros de la comunidad 
educativa Fagua presentan dificultad para abordar condiciones 
de equidad en función del mismo. 
 Ya que el grupo de mayor porcentaje en el que se da prelación 
a la antigüedad es el de los docentes, son ellos quienes 
 Para la Comunidad Educativa 
Fagua, el tiempo que llevan 
viviendo o perteneciendo a la 
vereda, influye negativamente 
en la calidad de las relaciones 
humanas entre los miembros 
de la misma. 
 El tiempo que llevan 
viviendo en la vereda 
o perteneciendo a la 
sede de su preferencia 
y la distribución de 
recursos del Estado, 






















presentan mayor dificultad en aceptar condiciones de igualdad 
para todos independiente del tiempo que lleven laborando en la 
sede de su preferencia. Sobre este aspecto, eventualmente se 
han pronunciado en jornadas pedagógicas o mostrando 
resistencia a cambiar sus labores a la otra sede por llevar más 
tiempo en la de su elección. 
 Los padres de familia no marcaron la opción de que la 
trayectoria en la vereda es lo de menos, contrario a lo que 
manifestaban en el 2016 cuando se notaba su incomodidad por 
pertenecer a una sede diferente a la de su vereda, lo cual 
significa un cambio de postura y aporte significativo en cuanto 
a los beneficios de la propuesta. 
 En cuanto al tiempo que llevan viviendo en la vereda o 
perteneciendo a la sede de su preferencia, habría dos grupos 
foco: el de docentes y estudiantes. El grupo soporte de la 
propuesta es el de padres de familia.  
 En cuanto a la identidad social 
y cultural de las veredas Fagua 
y Tíquiza, como una sola 
institución educativa, se 
aprecia como oportunidad 
incluir en la propuesta 
actividades relacionadas con 
el respeto por las tradiciones 
de los habitantes de mayor 
trayectoria en la vereda. 
 Los entes objeto de trabajo 
frente a la rivalidad que genera 
el tiempo de vivir o pertenecer 
a una u otra vereda, son el de 
docentes y el de estudiantes; 
en cuanto a la identidad social 
y cultural es el de estudiantes. 
El grupo de soporte es el de los 
padres. 
relaciones humanas 
entre los miembros de 
las comunidades 
vecinas Fagua y 
Tíquiza. 
 Un alto porcentaje de 
padres y estudiantes 





afecto y apego por su 
zona geográfica y 
percibe que la 
Comunidad Educativa 
Fagua busca la 
integración de los 
habitantes, contrario a 
la percepción de los 
docentes. 
 En la subcategoría de 
rivalidad por 
antigüedad, los grupos 
objeto de trabajo son 
el de docentes y 
estudiantes. En la de 
rivalidad por 
distribución de 
recursos, es el de 
estudiantes y en la 
rivalidad por 
pertenencia es el de 
 Desde la identidad social y cultural de las veredas Fagua y 
Tíquiza como una sola institución educativa, se confirma la 
tesis de prevalencia de cultura de rivalidad en los estudiantes. 
 Si se quisiera implementar una propuesta a partir de la 
identidad social y cultural de las veredas Fagua y Tíquiza, el 
grupo foco de trabajo seguiría siendo el de estudiantes y los de 
soporte, el de padres y docentes con gran apertura de los 
docentes. 
 En cuanto a la identidad social y cultural de las veredas Fagua 
y Tíquiza, como una sola institución educativa, parece 
importante incluir en la propuesta actividades relacionadas con 
el respeto por las tradiciones de los habitantes de mayor 
trayectoria en la vereda pues un alto porcentaje de padres y 




 A partir de los resultados se evidencia que la distribución de 
recursos otorgados por el Estado es un factor importante como 
posible generador de rivalidad entre los miembros de la 
 La distribución de recursos del 
Estado afecta la calidad de las 


































comunidad educativa. Presenta el mayor porcentaje en la 
opción D que, para este caso, evidencia el deseo de que cada 
sede tenga las mismas condiciones. 
 Curiosamente, son los docentes quienes presentan el porcentaje 
más alto entre los que preferirían que la inversión se realizara 
alternando las sedes. 
 Los padres de familia solo tienen dos posturas. El mayor 
porcentaje se siente parte de una sola institución mientras que 
el porcentaje restante manifiesta su sentir de que ambas sedes 
tengan lo mismo. 
 Hay gran coincidencia en los grupos en que las dos sedes tienen 
derecho a los recursos. En la propuesta, se debe asegurar que la 
comunidad educativa se entere de que los recursos CONPES se 
están invirtiendo equitativamente en las dos sedes. 
miembros de comunidades 
vecinas Fagua y Tíquiza. 
 En la propuesta, se debe 
asegurar que la comunidad 
educativa se entere de que los 
recursos CONPES se invierten 
equitativamente en las dos 
sedes. 
 Desde la utilización de la 
infraestructura y demás 
recursos de la institución, 
padres y docentes sienten que 
dichos bienes son de la 
comunidad educativa, 
independientemente de la sede 
a la que pertenezcan. 
 El grupo en el que se debe 
buscar impacto frente a la 
utilización de recursos es el de 
estudiantes. Los grupos de 
soporte el de padres y 
docentes. 
docentes. El grupo 
soporte de la 
propuesta en la 
categoría de rivalidad, 
es el de padres de 
familia. 
 La propuesta puede 
incluir actividades 
relacionadas con el 
respeto por las 
tradiciones de los 
habitantes de mayor 
trayectoria en la 
vereda; requiere ser 
fortalecida con una 
estrategia de 
comunicación 
enfocada en los 
docentes y debe 
asegurar que la 
comunidad educativa 
se entere de que los 
recursos se invierten 
equitativamente en las 
dos sedes. 
 En cuanto a la utilización de la infraestructura y demás recursos 
asignados a las sedes de la institución, se aprecia que padres y 
docentes sienten que dichos bienes son de los miembros de la 
comunidad educativa, independientemente de la sede a la que 
pertenezcan, lo cual confirma una vez más que el grupo en el 
que se debe buscar impacto es el de estudiantes. 
 De acuerdo con lo anterior, es importante incluir en la 
propuesta un mecanismo que refuerce a los padres y a los 




 Un alto porcentaje de los docentes de la Institución Educativa 
Fagua perciben que los habitantes de cada vereda aportan solo 
 Un alto porcentaje de padres y 

























a la sede de su vereda, mientras que en los padres y los 
estudiantes el porcentaje es del 17%. 
 Es notable que el mayor porcentaje que considera que las 
personas aportan equitativamente en ambas sedes, es del 51% 
de los estudiantes. 
 En cuanto a los aportes de los habitantes a la institución, el 
grupo objeto es el de docentes a quienes hay que mostrar que 
su percepción es diferente a la realidad. 
personas aportan 
equitativamente en ambas 
sedes, independiente del 
afecto y apego por su zona 
geográfica, contrario a la 
percepción de los docentes. 
 Un alto porcentaje de padres y 
estudiantes percibe que la 
Comunidad Educativa Fagua 
busca la integración de los 
habitantes, percepción que 
difiere de la de los docentes. 
 Es interesante observar que el 43% de los docentes percibe que 
la Comunidad Educativa Fagua busca que la gente se vincule a 
una u otra sede de manera indiferente, y solo el 35% cree que 
busca la unidad. Así mismo es extraño que sea en este grupo en 
el que se obtenga el porcentaje más alto que considera que la 
Comunidad Educativa Fagua busca que la gente prefiera la sede 
de su vereda.  
 El grupo objeto es el de docentes y el grupo de soporte es el de 
padres. 
 La propuesta requiere ser fortalecida con una estrategia de 



















 Este es el factor de mayor coincidencia entre cada ente. 
Alrededor del 50% de la muestra, percibe que el factor al que 
más le dan importancia en las veredas Fagua y Tíquiza es a 
tener un medio de transporte propio, seguido al de accesibilidad 
a internet. 
 Los factores a los que más le dan importancia los habitantes 
de las veredas Fagua y Tíquiza es a tener un medio de 
transporte propio y a la accesibilidad a internet. 
 El factor que genera más competencia entre los estudiantes 
de las dos sedes, para padres y estudiantes es el de tener un 
medio de transporte propio mientras que para los docentes 
es el de tener acceso a celular de alta tecnología. 
 El factor que genera más competencia entre los estudiantes de 
las dos sedes para padres y estudiantes es el de tener un medio 
de transporte propio mientras que para los docentes es el de 































 Para los padres solo hay un segundo factor de competencia que 
es el acceso a internet en sus casas; éste presenta un alto 
porcentaje en estudiantes, pero el menor para los docentes. 
 Es curioso que los padres no dan importancia a las tendencias 
de moda y para los estudiantes es el de menor incidencia 
mientras que para los docentes es uno de los factores más 
críticos. 
 De todo lo anterior, se concluye que la propuesta debe incluir 
un aspecto que propenda por un mayor acercamiento de los 
docentes a sus estudiantes y las familias. 
 Los padres de familia consideran que el factor importante 
que marca diferencias sociales es el llevar a sus hijos en 
carro al colegio; los estudiantes sienten que es el acceso a 
internet y los docentes creen que es el tener celular. 
 Los padres no dan importancia a las tendencias de moda y 
para los estudiantes es el de menor competencia entre ellos; 
mientras que para los docentes es uno de los factores de 
mayor competencia entre estudiantes. 
 La propuesta debe incluir un aspecto que propenda por un 
mayor acercamiento de los docentes a sus estudiantes y las 
familias.  Los padres de familia consideran que el factor importante que 
marca diferencias sociales es el llevar a sus hijos en carro al 
colegio; los estudiantes sienten que es el acceso a internet y los 
docentes creen que es el tener celular. 
 De acuerdo a los resultados, para las familias de las veredas 
Fagua y Tíquiza el factor menos importante que marca 










































































ANEXO O: AGENDA 
 
 
